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po í encima de todas las preocupacio-
jies que en los actuales momentos embar-
gan la atención del Gobierno, sobre todo 
Ea lo que a tañe al resultado de la ca mpa-
'ña electoral hay otros problemas en la 
Ivida española que no deben posponerse 
¿ la farsa ridicula de unas elecciones. 
Si nuestros consejeros de la Corona 
:comprendieran que su misión no quedaba 
'reducida á proteger amaños de caciques y 
á burlarse del asendereado sufragio uni-
í^ersal, á estas feclías todos ellos ] leva ría u 
:¿ los Consejos de ministros soluciones con-
'ctetas á taks problemas, que son de vida 
ó muerte para infinidad de hombres que 
•por ser españoles levantan las cargas pú-
¡blicas con su sangre y con su trabajo, 
i Uno de estos problemas que exigen es-
pecial y previo pronunciamiento es el que 
d̂esde hace años tiene planteado la incu-
ria de los Gobiernos á los valerosos y su-
fridos pescadores de nuestras costas can-
tábricas. Incuria tanto más censurable 
leuantó que trata de disfrazarse con la 
máscara de la caridad en los conturbado-
res momentos en que la galerna lleva la 
desolación á los humildes pueblos coste-
ños. 
? Los efectos de la galerna llenan de elo-
cuentes lamentaciones las columnas de to-1 
dos los diarios; los relatos sombríos de 
los dramas del mar conmueven por unos 
, días á los corazones sensibles, y todos, go-
bernantes y gobernados, acuden en soco-
rro de las viudas y huérfanos de los ma-
reantes sin ventura... • 
La caridad así ejercida podrá dejar sa-
tisfecha la conciencia de los que nada tie-
nen que ver eon la gobernación del Es-
tado; pero de ningún modo puede llevar 
k satisfacción del deber cumplido al áni-
mo de los gobernantes, porque los actua-
les y los anteriores y los que precedieron 
á éstos, saben por reiteradas y razonadas 
exposiciones de los gremios de pescadores 
que más doloroso aún que la luctuosa ga-
lerna es el aprovechamiento abusivo que 
en las costas realizan los vapores pesque-
ros de arrastre. 
l i a llegado á tal extrqjmo la ambición 
<ie las grandes empresas pesqueras y la 
poteneialidad de sus artes, que hoy nues-
tras costas del Norte, antes ricas por la 
inmensa variedad de pescados que en sus 
aguas se criaban, niegan el más insia-aiii-
cante copo á la pobre gente que se lanza 
á la mar en busca del pan de cada día. 
Y es que las redes inmensas de esos va-
pores de arrastre acaban con todo, llevan-
do tras de sí hasta las crías más sutiles y 
los pastos de las playas, calas y criaderos. 
Estos abusivos procedimientos han ahu-
yentado de las costas cantábricas al po-
co pescado que escapa de sus artes, dán-
dose el caso de que en el último invierno 
apenas habrá habido pescador que haya 
logrado en toda la campaña las 30 arro-
bas de besugo. 
E l mal no es de hoy; contra él han re-
elamado repetidas veces los esforzados h i -
jos del mar, y sólo á políticos desmemo-
riados pueden olvidarse actos tan angus-
tiosos y solemnes como el mi t i n del fron-
tón Euskalduna, celebrado en Bilbao en 
Abr i l de 1909, y al que concurrieron i n i -
riadas de miserables pescadores de las 
provincias de Guipúzcoa, Santander y 
Vizcaya; la razonada exposición que en 
Marzo de 1012 suscribieron las juntas de 
las tres provincias citadas, y las conmo-
vedoras manifestaciones del .13 de No-
viembre último, durante las cuales se ce-
rraron Jos comercios y establecimientos de 
todos los pueblos de la costa, se reunieron 
en sesión extraordinaria los Ayuntamien-
tos y Cofradías de marcantes y se cele-
braron otros actos en que los pueblos en-
teros se manifestaron en contra de los 
abusos de los vapores de arrastre, siendo 
las primeras en unirse á los pescadores las 
autoridades eclesiásticas y municipales. 
Todo ha sido en vano; los Gobiernos, 
«ntrfigado!? á contentar á los conspirado-
res 6 conjurados y á preparar elecciones, 
qne serían rimeseafi si no constituyeran 
frua agresión ai país, no han tenido tiera-
"P0 para dedicarle á dar satisfacción á 
las anhelantes demandas de miles de hon-
radas familias de percadores. Y cuente 
«1 lector que lo quo piden esos humiUu s 
iitanes no puede ser más lazonado: re-
población de la pesca, respeto á la veda 
7 que los vapores de arrastre no puedan 
pescar sino á 80 millas de la costa duran-
te los 
meses de Noviembre, Diciembre, 
Bn«ro y Febrero. 
53 abandono que esto supone lleva á 
pescadores del Cantábrico al pároxig-
5110 de h desespen ción, y ya se apunta en 
ona carta (l)5 -qne entre- los mareantes se 
habla de "«RTOÍO echar á piqne á esos vapo-
î*» 6 ,715* procedhniento será mejor para 
one ia cosa dv má.«5 ruido"... 
I * que boy no pasa de ser un dicho, 
niafbma puede ser un hecho, y en el Oo-
tieroo p^tó el evitar qnc esos honradísi-
Jnos cindadanos que hasta hoy se lanzan 
a ios peRgros de la mar con 13na plegaria 
ferviente y nna promesa á la Virgen, lo 
hagan mañana con una imprecación con-
tn.ri>adora... 
A L B E B T O C O R B A L Y L A R R E 
E N L A C Á M A R A 
A L DISCUTIR IÍOS DIPUTADOS 
E L PRESUPUESTO DE GUERRA, 
SE PROMUEVEX VARIOS ES-
< A N DA LOS E I X C I D E X T E S. 
En la Cáraara ha comenzado la discusión 
del presupuesto de Guerra. 
Desde el primer momento se doc-laró tu -
11111H uosa la sesión. 
E l ponente M . Bonazef subió á la t r ibu-
na, para pronunciar un discurso, que los so-
cialistas se encargaban de interrumpir voci-
ferando continnamente. 
Las exhortaciones y los campanillazos del 
presidente resultaban inútiles, hasta el extre-
mo de que M . Bonazef, no sufriendo más tan 
violenta situación, descendió de la tribuna, 
renunciando á hacer uso de la palabra. 
El alboroto no cesó á pesar de eso. 
E l sueldo de generales y coroneles. 
P A R I S 13. 
La Cámara, discutiendo los artículos del 
prosupuesto de Guerra, ha aprobado por 310 
votos contra 260, conforme á lo solicitado 
por el ponente, el texto aumentando el sueldo 
á los generales y coroneles. 
Una moción. 
P A R I S 13. 
En la Cámara de Diputados el Sr. Dela-
haya, miembro de la derecha, presenta y apo-
ya la siguiente moción: 
" L a Cámara, resuelta á conocer toda la 
verdad respecto á las acusaciones de abuso 
de poder ó prevaricación y venalidad formu-
ladas contra determinados individuos del Go-
bierno, excita á los ministros de Hacienda y 
Marina á querellarse contra sus acusadores y 
á dar á la Cámara cuantas explicaciones y 
justificación tiene derecho á exigir." 
Impúgna la el presidente del Consejo, por 
constituir—dice—un acto meramente político 
dirigido contra unos ministros, por ser par t i -
darios de reformas domocráticas. 
Sólo aceptará el Gobierno—dice al termi-
nar el Sr. Doumerguc—una orden del día pu-
y simpljé. queda adoptada por 360 votos con-
cnestión flé con ¡lanza. 
Puesta á votación esta orden del día pura 
y simpkvjueda adoptada por 3tí0 votos con-
tra 135. 
LOS DOS RESIDENTES 
El PILI 
L A A C C I O N 
D E F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
Ayer, por la mañana, estuvo el general Ma-
rina en la Embajada francesa. 
Le recibió el general Lyautey, con quien ce-
lebró una extensa conferencia. 
Ignórase en absoluto lo tratado eu la en-
trevista, porque el alto comisario, al salir, no 
hizo manifestación ninguna. 
A primera hora de la tarde de ayer, tuvieron 
otra conferencia, que duró hora y media, tam-
bién en la Embajada de Francia, ambos gene-
rales. 
A las cinco marchó M . Lyautey al Ministe-
Acordaron que si no la cumplen, se decla-
r a r án en huelga. V ^ t ó 
Los carboneros. 
' Los dependientes de carbonerías han anun-
ciado que desde el domingo próximo no ser-
virán el carbón á domicilio. 
Escasez de trabajadores. 
Hay escasez kte trabajadores eu varias co-
marcas de Cataluña, á causa de la emigración. 
. En muchos puntos las viñas no pueden ser 
cultivadas, y los agricultores están apenados, 
pues ésta es la época que dichas plantaciones 
requieren mayores cuidados. 
Do teatros. 
En el teatro Romea se estrenará esta- no-
che la obra de los hermanos Quintero titulada 
Los leales. 
Asistirán los autores. 
E l general Luque. 
E l general Luque salió esta mañana para 
Sabadell, donde revistará las fuerzas de la 
Guardia civil . 
f F u é recibido en dicha población por las au-
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
T R I P U L A N T E S E N P E L I G R O 
ternacion del vecindario. Telegramas oficiales. 
r io de Estado, donae pemianeció más de una / ^ ^ / e c i o n o en mena poDiarion por las au-
hora. conferenciando con el señor marqués dc i toi^ades y obseqmdo con un banquete. ^ . 
Después de revistar las fuerzas, regreso a 
Ocupáronse durante ella, el ministro y el ¡ caP^a'-
residente de Francia en Marruecos, de los va-
rios asuntos que referentes al Imperio del Mo-
greb tienen estreoha relación con el Ministe-
rio de Estado, cambiando impresiones acerca \ Síá Trasatlántica, 
do su estado actual en los aspectos que puedan 
interesar á Francia, por corresponder á esta 
nación una parte activa en la solución y pro-
bable desarrollo de ellos. 
lEntre los dos personajes hubo completa con-
DE M E M L L A 
.lni)¡!iaiid(> noticias. E l temporal aumenta. 
La compañía de Mar. Embarcaciones 
perdidas. 
M E L I L L A 13. 20. 
Hoy han podido apreciarse nuevos destro-
zos can -arlos por el temporal. 
Especialinonte las obras del dique en cons-
trucción en el mu;: lie Villa nueva, han sufri-
do desperfectos de gran consideración, pues 
las olas llegaron á arrastrar con su fuerza 
impetuosa un enorme bloque de piedra de 
¡80 toneladas de peso y un tramo de más de 
90 metros de largo. 
E l agua invade por completo el muelle 
_ Se halla en Barcelona el literato y diplomá-:hasta las obras, habiendo barrido todas las 
tico francés Mano Andrée, encargado por el mei.e.ancías que se desembarcaron anoche del 
E l "Manuel Calvo". 
Procedente de Puerto-Limón, ha llegado á 
Colón el vkpbr Manuel Calvo, de la Compa-
De historia. 
Gobierno francés del estudio v traducción del vapor Vicente la Boda. 
E l temporal continúa aumentando, siendo 
mayor su furia desde las úl t imas horas de 
antiguo Cóaigo marítimo titulado E l Consula-
formidad de criterio al examinar dichos asun- [ do de mar. 
tos y estudiar sus consecuencias posibles. I A la vez, prepara el referido señor una i n - | i ¿ tarde de aver 
E l marqués de Lema ha, elogiado mucho la i teresante obra sobre "Ca ta luña durante la Se hallan fondeadas en la rada, corriendo 
actitud francamente conciliadora del general | Edad Media'\ para lo cual hace estudios en el pcli?ro cinP0 embarcaciones, que son 
Lyautey, quien reitero al ministro sus deseos-| Archivo de la Corona de Aragón. je', vapor ¡ ' rmández Silvestre, con 25 hom-
La l luvia . bres á bordo; el pailebot Pedro Oliver, que 
Uva lluvia del miércoles pasado fué casi gene-.al^tunadamontc egtá abandonndo/v tres bai-
En el Sena tío. 
PA1MS n3. 
La enmiendg del Sr. Michel prescutada 
al. Senado ha sido rechazada, á pesai; del 
enérgico apoyo del ministro de Hac.iciula, des-
pués de un elocuente discurso del Sr. Ribot 
en pro de - los compromisos contraídos en 
lo que á la renta francesa afecta, {mes (k 
menester—dijo—evitar una crisis moral, más 
peligrosa aún que la grave crisis tinancicra 
por que estamos atravesando. 
Otras noticias. 
A los ataques dirigidos á M . Caillaux 
por el Fígaro, ha contestado el ministro con 
una. nota oficiosa, en la que desaprueba los 
sistemas de 'combate que emplea dicho pe-
riódico. Termina la nota explicando la actitud 
de su firmante respecto al proyecto do im-
puesto sobre !a renta. 
E l diputado M . P>ery ha dirigido á M . Cai-
llaux una carta, anunciándole su propósito 
dr preguntarle el papel que desempeñaba en 
el asunto del banquero Roehette, E l ministro 
ha manifestado que se propone no contestar 
á ninguna pregunta mientras no termine la 
discusión del presupuesto. 
—La Comisión senatorial encargada del 
estudio del impuesto sobre la renta, ha re-
chazado por unanimidad de sus miembros 
presentes la enmienda apoyada por M . Cai-
llaux. quo trataba de aplicar dicho impuesto 
á la renta francesa. 
—'YAI una casa del parque de Monccau se 
ha cometido un robo, llevandnsi' los hulruncs 
alhajas por valor superior á 200.000 francos. 
— A I decir de Excélsior, el aerophino que 
fué visto ayer en las cercanías de Luucoille, 
no es alemán, sino uno de lus aparatos que 
forman ¡^arte de la escuadrilla de Lyon. que 
efectuaba un reconocimiento en la región de 
la frontera alemana. 
—Según el Echu de Pa r í s , los Gobiernos 
ruso, italiano, griego y rumano han protos-
tado ante el Gabinete de Berlín, invocando 
para ello los Tratados internacionales contra 
el hecho de que sus nacionales respectivos, 
residentes en territorio alemán, tengan que 
pagar la contribución de guerra á que han 
quedado sujetos los capitales alemanés. 
vehementes de que por una y otra ¡'arte se 
llegue á una definitiva inteligencia en cuanto 
al problema marroquí, manteniendo la cor-
dialidad de relaciones precisas para que Fran-
cia y España cumplan su misión en Africa. 
Probablemente no será ésta la última con-
ferencia que celebren el ministro y el residente. 
E l secretario general de la Kosidencia, raon-
siur Tirard. ha salido para Marruecos, para 
despachar algunos asuntos de urgencia. 
E n el Hotel Ritz. 
Anoche obsequió el general Lyautey al alto 
comisario español con una comida, en el Hotel ¡ 
Kitz. 
A l acto estaban invitados el ministro de la | 
(liicrra y los funcionarios y oficiales franceses j 
dél séquito de Lyautey. 
La comida fué de doce cubiertos. 
Audiencia. 
El general Lyautey Tecibió ayer en audien-
cia particular al capitán profesor de la Aca-
demia de Infan te r ía D. Luis Arribas. 
Mai'ina y E r h a g ü e . 
Ayer mañana almorzó el general Marina 
con el ministro de la Guerra, en el Palacio de 
Buenavista. 
- A -las.dos, salieron juiri(>> ti . '! Ministerio do 
la Guerra. 
ral en Cataluña. 
Los labra'!ores están muy contentos, porque 
eos pesqueros de la' matrícula de. Málaga. 
Utilizando el tílégrat 'o de luces ha sido po-
beneficia mucho á los sembrados, que ya te- ¡sible establecer comunicar-ion con ú Fe rnáv-
nían bastante falta de agua. 
(4] 
D E M I C A R T E R A 
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POK TELEGRAFO 
I ÍOS tranviarios. 
Aclar-mos el segundo epígrafe ele esta 
crónica, antes de que el lector se tape las 
narices... 
Vamos á reforirnos á la Cámara de los 
Comunes, de Inglaterra, donde resulta, se-
gún los periódicos inglesas, que no hay mo-
do de encontrar entre los diputados dos 
docenas de ' 'Smith", "Jones" "Brown" y 
"Robinsones", apellidos equivalentes en la 
Gran Bre taña á López, García. Pé rez y Mar-
tínez, en nuesLra tierra. . 
Es decir, que la tal Cámara de los Comu-
dez Silvestre, cuyos tripulantes- piden deses-
¡peraclament?. inmediato socorro, oi qu?, por 
desgracia, no se les ha podido prestar, pues 
hay scíuiridad absoluta de que cualquier em-
barcación (¡ue se arriesgara á salir se vería 
in.emisiblcmeníe perdida. 
Son graiidrs y unánimes, además de jus-
tísimos, los elogios que se tributan á la com-
pañía de Mar, CUNOS liuinhr.s. con heroic) 
desprecio de su vida, han realizado admira-
bles trabajos de salvanuMito, logrando resca-
¡ar de una muerte cierta á I8.7-- náufragos. 
Los marineros de la compañía de Mar se 
hallan extenuados por los esfuerzos realiza-
dos, y su jefe, el bizarro oficial Sr. Man-
zanello, t ino qiie ser IIovario á su domicilio 
por haber sufrido varias contusiones en di -
versas partes del cuerpo. 
Las embarcaciones que, según noticias ofi-
ciales, se lian perdido hasta ahora llegan á 
la. cifra de 38 embarcaciones menores y cin-
co vapor; s. 
Aitóqlie no se lia confirmado, dícese que 
perdió asimismo un buque alemán de grao 
nes, donde abundaban los "Pérez" , como en If?*6, la <?? Ohlemburgo. ctifa 
" . , . - . , itnpulacioii logro salvacse. Ademas témese 
la nuestra, se ha aristocratizado, siendo; r A A t ^ T-
muy luiidadamenie (pie los vapores FeYnan-
dez Silvestre y Pedro Olivvr, que se halhn 
eu la rada, se pierdan también, 
Lá consternación entre el vecindario de 
iMelilla es grande, habiéndose suspendido to-
horas tienen un acta, mediante el 
de Sánchez Guerra, ó un puñado de miles | 
de duros!.. . 
(1) Pablicaua por D. S. de Meabe, en 
•1 periódico vasco •'Euzkadi". 
SU CUARTA P L A N A : 
O R I G I N A L E S D E A C J T A L I D . L D 
E N E L T E R C E R C E N T E N A R I O 
M i p-uma tal vez la ofenda por torpe ó in-
hábil; pero mi intento es sano y de vivo entu-
siasmo nacido. ML admiración y mi devoción 
son tale*!, que si respondiese mi capacidad á mi 
afecto, diría yo aigo digno y grande fcn su elo-
gio. 
Bien pueden nuestras mnjeres de F.spuña 
jactarse de esta compatriota y llamarla sin 
par. Porque á la altura de Cervantes, por mu-
cho que yo le admire, he de poner á Shak-'— 
pcarc, á l>ante, y quizá al Ariosto y á Ca-
moens; Feneión y Bossiie-í compiten con ambos 
Luises, cuando no se adelantan á ellos; pero 
toda mujer quo en las naciones de Europa, des-
de qae son cultas y cristianas, ha esciito,. cede 
la palma y aun queda inmensamente por bajo, 
comparad;; con Santa Teresa. 
Y no la ensalao yo como un creyente de m 
siglo, como un fervoraso católico, como los 
sanies, los doctores y los Prelados, sus con-
teanponáncos, la ensalzaban. iNo voy á hablar 
de ella impulsado por la fe poderosa que alen-
taba á San Pe'iro de Alcántara, á San .Fran-
cisco de Borja, A San Juan de la Cruz, al vc-
ncrabio Juan do Avila, á Bañes , á Fr. Luis 
de León, al P. Gracián y á tantaá otras lum-
breras de la Iglesia y de la sociedad espa-
ñola, en la Kdad de oro de nuestra Monarquía ; 
ni con el canr.or cen que la amaban y vene-
raban todo» aquellos sencillos corazones que 
ella robó con su palabra y con su trato, para 
dárselos á su esposo Cristo; sino desde el pun-
to de vista de un hombre de nuestro tiempo, 
inercdulo. tal vez, eon otros pensamientos, con 
otras aspiraciones, y, como ahora se diee, con 
otros ideales. 
J U A X V A L E B A 
BA'RCKLOXA 13. 18,10. 
La huelga de tranviarios no lleva camino de 
solucionarse en breve: ñero tampoco parece 
que producirá, como se temía, la huelga ge-
neral. 
Hoy no han ocurrido incidentes, hasta ahora. 
E l número de huelguistas, según datos ofi-
ciales, ha descendido á 186. 
En la pizarra de la Sociedad de tranvia-
rios se fijó hoy un anuncio solicitando el apo-
yo moral de todas las sociedades que se ad-
hirieron al mitin que el marlos.último celebra-
ron cu la Casar del Pueblo. 
Dicho apoyo mora! consiste, como se sabe, 
en que les secunden en lu liiiclga. 
Este es el anuncio que enviaron anteayer á ¡ de exclamar orgulloso: 
las sociedades en cuestión, para que se declara-
sen en huelga ayer. 
Las sociedades parece ser que no irán á 
la huelga. 
Esta tarde aparecieron carteles en la« es-
quinas, en los cuales los huelguistas solicita-
ban apoyo del público, pidiéndote (¡ue no uti-
lice los tianvía*. 
E l servicio se ha hecho eon normalidad. 
K l director de la Compañía, ha gratificado 
hoy con 100 pesetas al conductor del tranvía 
anedreaio eu la l íambla por , un grupo de 
huelguistas-. 
ese-ncialm-ente democrát ica. Esto no se pue-
de tolerar, y la Prensa br i tánica así lo dice. 
— ¿ D ó n d e se han metido los Robinsones? 
¿Qué se ha hecho de los Smiths?... 
¡En cambio, lean ustedes la lista por o í - idos los esporláculos público; 
den alfabético de los ciudadanos que á estas! Las autoridades marítimas estiman que el 
>rme? que empujón Puerto ha sufrido tan ci 
ha quedado inservible. 
Por otra partí', los trabajos que pudieran 
.reedificar lo destruido no podrán comenzarse 
Es una comparsa de Rodr íguez y de L6- |inmPí1iatamente, porque falta la grúa Ti tán, 
pez, completamente López y Rodríguez, en ]as 0ias rornpieron. 
la cédula personal y en el cerebro... 
Los ujieres dol Congreso apellidan " la 
piara" á ese bloque de indocumentados que 
sólo sirven para hacer bulto y para decir 
en las votaciones con voz t r é m u l a : 
— P é r e z . . . sí, ó Pé rez . . . no. 
Y, sin embargo, Pérez, si ha leído lo que 
es tá sucediendo en la Cámara inglesa, pue-
olas 
E l " F e r n á n d e z Silvestre" á Chafarinas. 
Reforzando las amarras. 
' M E L I L L A 13. 20,45. 
Esta m a ñ a n a . e l v i e n t o , c e d i ó u n poco en 
su f u r i a , amainando a l g o el temporal. 
El capitán d e l Fc rnóndc : Silvestre, que te-
nía d e s c o n t a d o el naui r a u i u del bfiqüéj y que 
comprendía hi i m p o s i b i l i d a d de todo a u N i l i o , 
Coaeciones y atmpcUos, Di-tenciones. 
Los huelguistas tranviarios lian realizado 
esta tarde varias coaccioiies y atropellos. 
En la calle de Doña Marina rompieron los 
cables, y en otros puntos silbaron al paso de 
los tranvías, teniendo que intervenir la fuer-
za púbiiea. que detuvo á v:írin<. 
Los obreros textiles. 
Escriben de las cuencas del Ter y del Fcsser 
diciendo que la hueiga continúa eu igual |s-
IK1 número de huelguistas e« de ] 0.000. 
plegado de tierra, aprovechó la ocasión y 
— ¡Ya sirvo para algo!.. . ¡En los Co- |n-,a.nfló levar andas, poniendo la proa á Cha-
mu nes me echan de menos! ¡España no ha • ferinas. 
sabido nunca lo que vale un Pérez en los i La salida dél btiqUéj por cuya suerte tanto 
escaños! . . . ¡SH temió, fué acogida con una ovación en 
ntío, que hizo 
, : jSt.a.«*c*. c i ^ x v r , . . . . v.-f/. , . .:. , SegUITa, CO-
Pérez ó Lóp;Z, no hablan, no discuten, i ™ ^ lud.ilidad y sereno valor de toda 
la tripulación, que tan en grave peligro de 
Y en definitiva, ¿ciué perjuicio le trae á | q « e p ror rumpió el UIPUOO-O ue tí , 
spaña Pérez con acta? gr ndes elogios del capitán, Sr. i 
no nos abruman con inmensas moles de r 
tórica vacía, ¡no piensan siquiera!.. . Ocu-1 moni(.lltos de hacerse á la 
pan un escaño, piden con timidez unos ca- j w ¡.'crnánde: silvestre Fondearon en es-
rame'cs, dan palmaditas en la espalda á to- tas aguas los vapores Vicente Puehol y Sis-
de el mundo, y repiten á tropezones en la \tet, que la Compañía de correos de Afr ica 
sobremesa de su casa, lo que han oído por enviaba para auxilia! á aquél bar( 
la tarde al orador de tanda... Esto es todo. Con objeto dtí poder auxiliar á toda embar-
En los puebles de su distrito (el que lo 
t iene), allí se gallean con los jayanes. 
—Diga usted, D. Felipe—le preguntan á 
Pérez en la tertulia del Casino—, en el 
Congreso debe de ser " m ú " difícil "prenun-
ciar" un "discurso" habiendo ••tantismo" 
personaje y "tantismo" público. 
DDU Felipe se echa para a t rás , y encen-
diendo un habano, respom!?. 
—Os d i r é . . . eso depende de ser orador y 
Como consecuencia de la huelga, se nota os-j t e n e r costumbre. Ya veis á Maura. . . á Man-
case movimiento en m - csla&wnes del fenoca-1 ra ¿ € . h ? _ pUes -nie ¡0 m ; t í en el bolsillo" 
r r i l y agencias de transportes. ( . r e y é u T a o s c que } cuando pcd{ la carreteva de v i i la f r ía . . . ¡Lo 
serán despedidos, por falta de ^ m , mt&^ i H ^ raaterialmeilté! 
tes obreros, cosa nno, como o? natural, agrá- , 
u^. u u x c i u ^ , v^-". M f y Y los palurdos, c o n la boca abierta d e 
vara mucho el connieto. o ' i i „i , , r . „ v f ¡ „ n i asombro, hacen este comentario: Se acentúa el temor qrc el paio se extien-
da á Earcolona y parte Je Gerona. 
Mañana celebrarán los lnie;i.n'.-tas un m¡-
tin en Ripoll, al que ^istfirán todos los dele-
gados de los huclguibtsá de ambas cuencas. 
Un» r eun ión . 
La Sociedad L a ConsUncia reunióse hoy 
pára tratar del conHicto do las cuencas de! 
Ter y del Fesser, acorranc'n que se Inga '-um-
pl i r á los patronos k> dtJe dispone el Real 
decreto regulador de H jornada. 
Loa pMro'-Jos. 
H a llegado una Coms:ón de patronos de 
aquellas cuencas, para, c ínfereuciar con sus 
compañeros de aquf y Ims'ar una solución. 
Se cree que interveirfrá !a Cámara de Co-
mercio. 
Los oojTetci'os. 
— ¡Menudo "deputao" es Péraz, y no es 
na" lo que " t i c " con él el •'dcstrito"! 
C I R R O VARGAS 
eación que. viéndose en peligro necesitase so-
corro, ambos vapores dan quedado frente al 
puerto. 
La cppipañía dp Mar. que continúa traba-
jando itocánsáblemente, toma toda clase de 
pi ecam iunt s. y á prevención de que el tem-
poral se recrudeciese, está reforzando las 
amarras do todos los buques. 
En las iTositiones avanzatlas. Soldados 
lie.idc.s. 
M K L I L L A 13. 22,10. 
Según dicen de 'ns posiciones avanzada-, 
el témpora! lití causado tauibién en ellas gran* 
déB destrozos. 
Han resullado heridos los - siguientes sol-
dado-:: 
baroaciones pesqueras; que se acogieron á los 
abrigos materiales del puerto, 
l i a llegado, procedente de Rincón del Me-
dik. el vapor holandés Eclair, que fué sor-
prendido en alta mar por el temporal, obli-
gándole á correr grandes peligros durante 
la travesía. 
Contra la playa de Santa María se ha es-> 
1 ¡ollado el falucho Tresmarías. 
Por iniciativa del periódico local E l Defen-' 
sor de Ceuta, se ha abierto una suscripción 
nacional, para construir un mausoleo á la 
memoria de los héroes de la campaña. 
D E L PEÑON 
El temporal amaina. 
PEtfON 13. 
Ha amainado el temporal. v 
En su vista, el vapor Sagunto, que perma-
neció refugiado en esta rada dos días, ha 
zarpado de nuevo. También zarpó el Franco-
nia, de la matrícula de Málaga. 
DE CHAFARINAS 
Efectos del temporal. Edificios derrumba-
.dos. De arribada forzosa, 
C H A F A R I N A S 13. 
VÁ temporal ha causado grandes daños en 
el poblado de Cabo de Agua, habiéndose per-
dido todas las embarcaciones que había en 
aquella playa. 
Las olas atravesaron de un lado á otro la 
isla del Rey, habiendo abierto Una brecha de 
Í30 metros en .el dique de unión de las islas 
Isabel 1 i y del Rey. recién construido. 
Han quedado destruida la línea, aérea y 
vaiias casetas, entre éstas la estación tele-
gráfica y la caseta del amarre de cables. 
En la isla Congreso se ha derrumbado par-> 
te de la Jachada de! cuartel, no habiendo ocu-
rrido desgracias personales. 
También se ha deirumbado la parte Xorte 
do- la fachada del Hospital militar, no te-
nieiido que lamentar tampoco, afortunada-
meute, ninguna desgracia,, personal, por ha-
ber sido desalojado a l advertir el peligro. 
Los postes do telégrafos se han caído. 
Las olas, enormes, han llegado hasta la-
parte más atya del monte de la Conquista, 
Arrastraron una embarcación llamada Isaac, 
desl rozándola completamente. 
Toda la parte. Oeste de la isla del Congreso 
amenaza d e i T u n i b a r s e . habiendo ocurrido ya 
un d c s p i endimento considerable, pues la par-
le desprendida, tenía 120 metros de altura 
sobre el nivel del mar y un volumen de 15.000 
-metros cúbicos. 
El comandante militar de estas islas, te-
niente coronel Anca, ha adoptado oportunas 
medid,as, con objeto de evitar desgracias. 
El comandante militar y el jefe Telégra-
fos se trasladan con gran exposición, á cau-
sa del furioso temporai, á la isla del Rey. 
con objeto de comunicar, desde la caseta de 
amarre de los cables, con el cuartel y el des-
taca mentó de la isla del Congreso. 
Han entrado en este puerto, después de 
penosísima travesía, el vapor correo General 
Silvestre y el crucero Infanta Isabel. 
El mar arrastra grandes trozos de madera, 
qué se supone son los restos de algún vapor 
nan l'ragado. 
También ha fondeado, de arribada forzo-
sa, un vapor í 'rmués, que se creía perdido. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
-o-
Socorros ú los damnificados. 
M E L H L A 13. 
Mañana, según decíamos en nuestro mime-, p , . ^ ^ p0l. á Jordana. se Imn 
ro de ayer, se celebrara, a las once de. la ¡ reuni(j0 ^ representantes de corporaciones 
mañana, una solemne Misa en la p a r r o q u i a ^ iWY7a:i v- con objct.0 .dc acordar la for . 
de San Sebastian, en aecum de gracias por ; ^ do anidil . en SO( 0¡.ro de los patro,10s. pes-
él triunfo conseguido en la elección de d i -
putados á Cortes por el Centro de Defensa! ^ cn pi:im.¡pio socorrerles, indem-
•Ocnpará la Sagrada Cátedra el párroco 
de San Sebastiáif, Sr. Rivadeneym. 
Por la tarde, á la noa, se celebrará el ban-
quete en honor del 8r . Marín Lázaro. 
E l gobernador fia citado í patronos y obre-: Los tarjetas, al precio de 7 pesetas, se 
ros carreteros, para ver si logra.solucionar el expenden en r l Centro de Defensa. Social 
conflicto. (i-ríiu-ipe. 7}! eu la Academia Univcrsilaria 
TÍOS panaderos. • Católica (pía*» del. Progreso. :>) : en la cere-
Los obreros panaderos :;e ha» reunido hoy j ría del Sr, Ortiz Araos (Atocha. 55), y en 
para protestar contra lo? p a c h o s , que no ¡ las administraciones de E L DEBATE y E i Uni-
cimplen la ley de] Deaeanio dormnieaL ''verso* 
Xolicia- oíiciaics recibidas anoche en Ma-
drid, dicen que á todos los destrozos causa-
dos en Meiilla por e! temporal, hay'que aña-, 
dir la pérdida, de todos los remolcadores que 
allí teníamos. 
La. compañía de Mar tiene heridos á su 
jefe, el oiieial Sr. Manzanello: á un sar-
gento, y á trece hombres. 
MI ministro de Fomento, ante la cuantía 
de los daños, giró á Meiilla 'ióO.OOO peseta-;, 
ordenando al ingeniero jefe del Cuerpo de 
Puertos que marche á Meiilla á practicar 
una inspección y á adoptar las necesaria? 
medidas. 
El subsecreia-.io de Gobernación dijo esta 
nadi uga a á los noriodistas que en el Ministe-
rio de la Guerra se sabía que el temporal cn 
Meiilla ha cedido bastante en las últimas hora.s. 
Que esta madrugada se lia ido á pique el re-
ir.oh-ador de guerra Enropu, no quedando ya 
disponible ningún transporte, pues igual suer-
te corrieron todos los particulares. 
Que el único vapor que resistió el t empora í 
ha sido el Fernández Silvestre, el cual salió 
para Chafarinas. 
Q&'e á toda marcha salió el vapor Fiister, de 
la Compañía de Vapores, ])ara prestar auxi-
lio á la Ir.aclia Cartagenera, que había hecho 
rumbo á la Restinga, con la-que existe absolu-
ta incomunicación desde hace tres días. 
Y que se empiezan á reparar por los inge-
nie os los caminos, que. en su totalidad, dejó 
el lempo;al intransitables por completo. 
I>E TETL AX 
Comandante en jefe accidental al minis-
tro de la Guerra: 
Está mañana embavrancádose desembocadu-
ra de Martín goleta dinamarquesa F'fjir. ha-
biéndose conseguido salvar á los seis t r ipn-
lantcs, no obstante violencia del temporal. 
1>E M E L I L L A 
Comandante general á ministro de la Gne-
n a: 
Temporal de que daba cuenta á V . E. ests 
maiiana continúa con la misma intensidad y 
ha seíruido hacien io estrágoa de eran impor-n izar es v rcou r'ar a cuamcis lo soliciten. - T ' -i i -f-r 'i • : ' -V . , , . , tancia -pues, ademas dc las 17 embarcaciones, 
Para atender a -as primeras neeesidades, I . ,„ ' r i • J - i ' Tr" i ,. 1 - T * . J rnnoo c'u.va perdida mdmaba a \ . E. , han naufraíra-sc sohcitara dc! Gobierno un crédito de oO.ÜUO -,. j i , , i cío otras 14, de ellas un vapor pesquero y él 
^ ' CFIVT \ Ciudad de Soller. y otros dos barcos'de menor 
, tonelaje se han visto precisados á embarrancar, 
De arribaba forzosa Fd "Eclan- ' y el "Tres- • sie!ulo c l ún¡eo qHe SQ Gnc.uentl.a en el pUer{<3 
manas". C n raauso.eo. j c.0!1 gü tripulación a bor::o cl Fernández Sü-
( ' E C T A 13. 19. \ vesire, por el cual se-teme mucho, pues es 
Francisco Rébdllai' v M Arias, del 
Cuorpo dc Intcndoncif).; Ignacio Ribot y A n -
tonio González, de Kl llarcba, que se halla-
ban cn el campamento dc Segangán. y que 
pertenecen á Infanioría de Afr ica, y Esteban 
Jiménez, de Artillería, que se emeontraba de 
centinela en Hen-Karrich. 
«adores-, tripulantes y pobres. 
A consecuencia de un 'fuerte vendaval que 
esta mañana se desencadenó, han entrado en 
"el" puerto, de arribada forzosa, varias, eiu-
muy difícil ge sostenga e^ta noche en la crí-
tica situación, que se eneuentia, si cl tie;npo 
no amaina. 
S á b a d o 14 de M a r z o de 1914 1=- L. D E l 3 A T E ! M A D R I D » A ñ o I V . N ú m . 8 6 t f 
Desgracias personales no han ocurrido, ba-
t i éndose salvado 170 personas. Pero débese 
ai heroico proceder de !a compañía de Mar. 
«ayo bravo jefe, el teniente D. José Maresello. 
fca resnitado con importante contusión en éi 
peoho, que lo ha inutilizado por el pronto 
para el servicio. 
Cuantos elogios haga á V . E. de la perieia 
y valor del personal de oficiales y tropa de 
esta nnidaid, son inferiores seguramente á ios 
que merecen. 
Del vapor alemán Ceuta, que salió anoche, 
cada se sabe, temiéndose haya emparran^ 
eado, ni tampoco el Becalde, que zarpó en la 
madrugada, de Alhneemas; ei Infanta Isabel 
está en Chafarinas; vapor La Roda, que sa-
lió aver con correo, y el Puchol,^ que lo traía, 
se refugiaron en Málaga, donde se encuen-
tran. 
!E1 Sopunto está en Peñón.^ 
De intensidad temporal dará idea á V . E. el 
hodho de haber estado á punto de perderse en 
Mar Chica cinco embarcaciones, que han sido 
salvadas merced extraordinario esfuerzo guar-
nición que no ha podido evitar se vaya á p i -
que en profundidades reducto Xador lanchón 
compañía de Mar. 
Tripulantes de esos barcos han sido salva-
dos también. 
En posiciones tow© el material campamento, 
V muy especialmente el de barracones, han 
sufrido despiorfectos considerables, pues en 
Sbet han q-uedado destruidos todos los barra-
cones, á excepción de uno; en Hareha se han 
hundido techo del barracón y todas las gari-
tas del servicio avanzado, resultando contuso 
.'leve soldado Africa Ignacio Ribot, y grave, 
en las piernas, el del mismo Cuerpo, Antonio 
.González. 
En Taurit Karrich voló tecihumbre barra-
cón tropa, hiriendo levemente en la cabeza 
;nna viga artillero Esteban Jiménez Mayorga. 
En monte A m r i t se desprendió techumbre 
polvorín; en Zeluán, el de local hornos y en-
ifermeria, no pudiendo funcionar destilado-
res por gran cantidad arena traen aguas río 
Zeluán; d i Taurat Hamet se cayó tabique 
barracón tropa y se hundió techo del de ofi-
ciales, y en Tauima quedó descubierto uno 
de los locales; tiendas se han inutilizado has-
:ta ahora, Gó, de ellas gran parte en Yadu-
men. 
Soldados de Intendencia Francisco Rebollas, 
iManuel Oucar y Jaime Mullot fueron curados 
;de graves enfriamientos adquiridos al hacer 
Convoy á Kaddur, que les produjeron conges-
tiones cerebrales y colapso, siendo el estado 
¡del primero, grave, aunque, por íox tuna , 
¡á úl t ima hora ha mejorado mucho, eneontrán-
idose fuera de peligro. 
tCarretera de Nador á Segangan ha sido 
cortada por una vía de agua en extensión 30 
metros, y asimismo ferrocarril francés, que ha 
suspendido tráfico; también ha quedado inte-
rrumpido cable Chafarinas. 
. Sin más novedad. 
1 por fuerza flanqueo, resultando herido grave 
i teniente coronel Alfredo Sosa Arbolo; herido, 
I y muerto ya, teniente Fernando Guerra Fuen-
tes, y herido grave, tambor Romualdo López 
! García, ios tres de Wad-Bás , y, además, un 
i mulo muerto y herido ei caballo del teniente 
| coronel Sosa, que continuó á pie hasta Ue-
j gar al campamento, mandando la fuerza, no 
' obstante estar herido grave. 
DESDE LARACHB 
i Dice ei eoiüandante general: 
i Ayer y hoy ha sido tiroteada posición Ao-
mar Gaitón, sin consecuencia alguna. 
PARTIDO DE FOOT-BALÍL 
Para los lierklos de 1» guerra. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, tendrá 
lugar en el campo del Madrid Fool-bali Club 
un partido, que jugarán el equipo de esta 
Sociedad y el de la Academia de Infantería 
de Toledo. 
E l importe de las entradas, que serán por 
invitación mediante donativo, se destinará á 
la recaudación nacional abierta á beneficio de 
ios soldados heridos del Ejército de Africa. 
• 
Información 
NOTAS DE LA CAI 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
DJ3 TETUAX 
.• Ent ierro del teniente Guerra. 
T E T U A N 13. 
/, ¡Esta tarde, á las cuatro, se ha verificado el 
entierro del teniente Sr. Guerra, de Wad-Rás , 
aauerto en Lauzién al ser atacado el convoy. 
Este lo formaban dos compañías de dicho 
.Cuerpo, al mando del teniente coronel D . A l -
fredo Sosa. 
E l enemigo, suponiendo que la columna re-
gresar ía -ya muy entrada Ja. aoc-he, ,1a-esperó 
emboscado en. una loma, junto al valle de 
Samsa. 
A l pasar, de regreso, la columna, hicieron 
los moros una descarga, matando al teniente 
Guerra é hiriendo al teniente coronel señor 
i Sosa y á un corneta. 
Las tropas repelieron la agresión con vivísi-
mo fuego, ahuyentando al enemigo. 
E l Sr. Sosa tiene uta balazo en un brazo. 
D E L PEÑOX 
/ P O R C O R E E O 
_ y ' P E Ñ O N 3. 
^' Decía en uno de mis últimos escritos, cuan-
tido^anuucié la aparición de la bandera blan-
dea en-la Puntilla, y que más de cien indíge-
nas-, todos jefes de las distintas kabilas que 
habían trabajo por la pacificación, que era 
nn nuevo y verdadero triunfo, alcanzado por 
el general Jordana, á quien tan eficazmente 
secundan el comandante militar, Sr. Alcay-
na; su intérprete, Sr. J iménez, y, últ ima-
mente, el capitán Aguilar, jefe de la Oficina 
de asuntos indígenas. 
Pues bien; el tr iunfo es más grande, tie-
ne más alcance do lo que nadie podía figu-
rarse. 
¿ Quien podía imaginarse que hordas sal-
vajes, sin más leyes que la fuerza, la opre-
sión directa dentro de sus kabilas y ésta, 
imposible de ejercer por ahora, ellos en su 
«ampo y nosotros encerrados en eí vetusto 
peñasco, habían de supeditarse y reconocer 
luna autoridad que, lejos de su territorio, ha-
bía de ser forzosamente menos acatada por 
e' antagonismo de religión que siempre nos 
separó y la costumbre de no aceptar, cuando 
de contribuciones se trataba, la soberanía de 
líos sultanes que en Marruecos han imperado? 
, Si toman en consideración esas razones ex-
puestas, se verá que por ningún concepto era 
i de esperar que gentes tan indómitas, tan acos-
í tumbradas á una completa independencia^ 
;que conservaron como orgullo de raza, pu-
dieran sujetarse amigablemente á una volun-
:tad extraña que les impone obligaciones, qué 
Isiempre fueron odiosas en pueblos civiliza-
idos, y muoho más en estos naturales tan i n -
¡ dependientes. 
i Unico modo que se comprende haya podi-
do lograrse lo que á todas luces parecía im-
jposible, es la sabia política desarrollada y el 
convenir con la circunstancia de poner al 
frente de tan arduos trabajos á personas 
competentes por su disposición y por sus gran-
'<des deseos en llenar el cometido como su ho-
nor y el deber les imponía. 
Cábeles el orgullo de ser éstas las últi-
mas autoridades que el territorio y esta isla 
lian visto desfilar trabajando por conseguir 
el p ropós i to ; y la inversión de tanto tiempo, 
empleando tan excelentes semillas, habían de 
producir un fruto muy superior á lo espera-
ido, como es dominar en ese campo inculto, 
obligando á sus naturales que uno á uno, y 
por las faltas que contra esta plaza cometie-
»on los kabilenos en sus últ imas agresiones, 
paguen una crecida multa en metálico. 
Ya está casi toda recogida. /.Cabe aún ma-
'ynr triunfo? Pues se conseguirá, no hay que 
jdudarlo. 
• Ko en balde son ocho años los que, sin 
descanso, trabajando tanto de d ía como de 
noche, á todas horas, lleva empleados el se-
«or Alcayna en su delicado cargo polítieo-
BDjBtar, que tan á satisfacción de todos y tan 
« i provecho de España desempeña. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
,; DESDE TETUAN 
(Comandante en jefe accidental al ministro 
Üe la Guerra: 
j _ Dos compañías de Wa ' . -Rás fueron á Lau-
zién. escoltando Art i l ler ía ; a l regresar esta 
tarde fueron tiroteadas desde barrauc-o Sarn-
osa, por grupo moros, que fueron contestados 
La Agencia Fabra nos transmite el siguien-
te pár ra fo de una carta recibida en Madrid, 
procedoute de Casablanca: 
" A l amanecer, la Policía mora recorre las 
calles recogiendo á los indígenas que halla 
tendidos en las aceras y no se muevan y los 
carga en carros, cual á los perros los perreros 
en Madrid; á los que se mueven, los hacen 
retirar á latigazos. A los cargados los llevan 
fuera de la población, á unos barracones 
instalados ex profeso en el campo. Limpian 
de esta guisa la población para evitar se 
desarrolle aún más la constante enfermería 
mantenida por aquella gente, y que también 
hace víctimas entre la gente eurojDea. E l zoco 
que había dentro de la población también lo 
ha hecho desaparecer la autoridad francesa, 
creando otro con barracas nuevas y elementos 
higiénicos, que se ha instalado en sitio bien 
ventilado, en uno de los extremos de la po-
blación. Todo ello te demuestra, amigo queri-
do, que se están tomando aquí mu-chas y 
rigurosísimas precauciones, encaminadas to-
das ellas á sanear esta Casablanca, en la que 
se advierte mucha labor progresiva. E l día 
5 murieron, sin embargo, 140 personas, 
eíí su mayoría indígenas. Hoy ha, sido 
destruido por un incendio el comercio que el 
compatriota nuestro, Sr. Rivas, tiene estable-
cido cerca del Banco marroquí . A poco de 
iniciarse el fuego, acudieron tropas francesas 
para custodiar el edificio y evitar fuera asal-
tado y saqueado por la gente maleante, cosa 
que ocurre con frecuencia en este Imperio y 
en esta plaza. Las pérdidas son de gran con-
sideración, pues de los tejidos y artículos de 
bazar que encerraba dicho comercio, sólo se 
ha podido salvar lo que había junto á las 
puertas, quedando destruido completamente 
el edificio, lo cual ha de ocurrir cada vez que 
haya fuego, porque faltan aquí los elementos 
de salvamento precisos para estos casos." 
NOTAS n 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Hoy se. celebrará en el hotel de los con-
des de Romanónos la iamuiciada comida en 
honor del, general Lyautey. , . 
L A MARQUESA D E S Q U I L A C H E 
Hállase completamente restablecida de -su 
enfermedad, la marquesa de Squilache. 
V I A J E S 
Se encuentran en Madrid, el catedrático 
de la Universidad de Buenos Aires, doctor 
Antonio Dellepiane, y su destinguida esposa, 
doña Mercedes Avellaneda. 
—La marquesa viuda de Hoyos se propo-
ne pasar una temporada en Jerez con sus 
hijos, los marqueses de Hoyos. 
—En el rápido, de Santander, regresó ano-
che á Madrid el ex director de lo Contencioso, 
D. Pablo Cárnica. 
DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
Ayer recibió Don Alfonso, después del 
Consejo de ministros, una numerosa audien-
cia militar, compuesta del capitán general de 
esta región Sr. Bazán; el general Miláns del 
Bosoh, el vicealmirante D . Emilio Guitart, 
el subinspector de Sanidad Sr. Tolosano, los 
coroneles D. Alberto González Francés, don 
José González Bernard y D. Alfredo Sierra; 
el coronel de Artil lería de la Armada don 
Manuel González Rueda, el teniente coronel 
D. Federico Grimel y muchos oficiales. 
También cumplimentó al Monarca el agre-
gado mil i tar .de la Legación de Méjico, co-
ronel de Caballería D. Luis Pérez Figueroa. 
:: SERVlCIOj 
TELEGRÁFICO 
El Santo Padre. La crisis. 
ROMA 13. 
Su Santidad ha asistido hoy al Sermón de 
'Cuaresma. 
El aspecto del Papa es inmejorable. E l sem-
blante muestra su habitual sonrisa, y su salud 
es buena. 
Luego recibió en audiencia particular al 
Cardenal Lucon, sosteniendo con el mismo una 
conversación interesantísima acerca del movi-
miento católico de Francia. 
— E l Roy confirió al Sr. Ronnino el encargo 
de formar Gabinete; pero dicho político, des-
pués de algunas gestiones, ha declinado el 
raandato, por no eoutar con el apoyo de los 
radicales ni de los socialistas. 
Créese que ahora se intentará un Oabinete 
presidido por Salandria.—Turchi. 
L A REINA MADRE 
EN E L INSTITUTO RUBIO 
Ayer visitaron el Instituto Rubio la Reina 
Doña Cristina y la Archiduquesa Isabel Ma-
ría. 
Acompañaron á las augustas damas la mar-
quesa dé Moctezuma y la condesa Yon der 
Straten. 
S. M. y A . fueron recibidás por las seño-
ras que forman la Junta del Patronato, el 
conde de Romanones y el doctor conde de 
San Diego. 
Doña Cristina y sus acompañantes reco-
rrierou las principales salas de enfermos, ha-
blando .con ellos y prodigándoles frases de 
consuelo. 
También visitaron las obras del pabellón 
qñe Bi ¿3$g construyendo para los pobres tu-
llido&. 
Las ÍSfltftei Pswonas foaraa despedidle ~ 
las mismas personas que á su llegada, ^ 
HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
El presidente de! Consejo de ministros re-
cibió ayer mañana á los periodistas, termi-
nado que fué el Consejo de ministros ce-
lebrado en Palacio bajo la presidencia de Su 
Majestad el Rey. 
Una referencia de lo tratado en él fué 
lo que facilitó en su conversación el señor 
Dato. 
—He hablado á Su Majestad—dijo—de 
las conferencias que vienen celebrando los ge-
nerales Marina y Lyautey, cuya coinciden-
cia en Madrid ha de ser sumamente prove-
chosa á nuestra acción política en Marrue-
cos, porque contribuirá, sin duda alguna, á 
estrechar más los lazos amistosos y de ve-
cindad que unen á Francia y España, y 
ambas naciones podrán realizar más fácil-
mente, de común acuerdo, la alta misión in-
ternacional de civilización que les está enco-
mendada en Marruecos. 
Además, estas entrevistas de ambos gene-
rales habrán de servir también para evitar 
en lo sucesivo incidentes enojosos y siempre 
desagradables. 
Yo he oído—añadió el presidente—á to-
das las personas del séquito del general 
Lyautey, palabras de afecto para España que 
no pueden ser otra cosa sino reciprocidad 
de los sentimientos amistosos que los espa-
ñoles tenemos para Francia. 
Dijo después el Sr. Dato que había infor-
mado también á Su Majestad de la catás-
trofe originada en Melilla por el violento 
temporal reinante, haciendo grandes y mere-
cidos elogios del heroico comportamiento de 
la compañía de Mar. que ha logrado salvar 
á 170 náufragos, y cuyo oficial ha sufrido di -
versas contusiones. 
Todos estos actos de heroísmo, según ma-
nifestó el Sr. Dato, piensa el Gobierno re-
compensarlos como se merece. 
Declaró el presidente que el Consejo co-
menzó á ocuparse, de la redacción del Mensa-
je de la Corona, añadiendo que de todos los 
proyectos que el Gobierno piensa presentar 
á las Cortas, el que más le preocupa es el 
de presupuestos del Estado. 
E l Sr. Dato habló al Rey del resultado de 
las elecciones, haciendo constar que el Go-
bierno ha obtenido mayoría, como áspera ob-
tenerla en las elecciones á senadores, que se 
verificarán el día 22. 
Y , por último, señores—'dijo el jefe del 
Gobierno—, he hecho á Su Majestad un bre-
ve resumen de la política internacional de 
actualidad. 
—¿Tiene usted noticias, señor presidente— 
dijo un periodista—, de los sucesos del Fe-
rrol ? 
—'Ninguna oficial. Sólo sé lo que dice la 
Prensa. • 
Y el Sr. Dato despidióse de los periodis-
tas. 
LO QUE DICE SANCHEZ GUERRA 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer tarde que prescindía de contestar á los 
ataques que diariamente se le dirigen en la 
Prensa, por estar muy próxima la apertura 
del Parlamento, donde quedarán cumplida-
mente contestados cuantos cargos se le vienen 
haciendo. 
Respondiendo á preguntas, manifestó que 
hoy llegará á Madrid, llamado por el Gobier-
no, con motivo de la cuestión electoral, el go-
bernador de Logroño, y.flue, por razones de 
salud. . dimitió el gobernador de Badajoz. 
Dejó entrever que, pasado el período elec-
toral, habrá combinación de gobernadores; y 
se despidió diciéndonos que conferenciaba con 
el señor marqués de Figueroa. 
DE FOMENTO 
Hablando con el Sr. ü g a r t o . 
E l ministro de Fomento dijo ayer mañana 
á los periodistas que además de la subasta 
del ferrocarril Logroño-Pamplona, había fir-
mado la del ferrocarril Pontevedra-Ribada-
via, y lo referente al embarcadero de viaje-
ros en Las Arenas (Bilbao). 
Ferrocarr i l Logroño-Pamplona . 
Ayer mañana estuvo nuevamente en Fomei» 
to, con objeto de ver al ministro, la Comi 
sión de Navarra, formada por los Sres. Yáz 
quez de Mella, marqués del Vadillo, BaztáG 
y Martínez. 
E l Sr. Ugarte les dijo que ya había fir-
mado la Real orden refei-ente á la subasta 
del ferrocarril Logroño-Pamplona, por Es-
tella, y que se publicar ía en la Gaceta de 
mañana. 
EN E L CONGRESO 
E l Sr. Yillanueva recibió ayer tarde en su 
despacho á los periodistas, manifestándoles 
que, según noticias que él tenía, el goberna-
dor de Logroño había salido esta mañana pa-
ra Madrid, donde llegaría esta noche. Aña -
diónos que se había encargado del mando de 
la provincia el presidente de la Audiencia, 
creyendo que por esta causa no habrá el do-
mingo, día en que se repiten las elecciones, 
alteraciones en el orden público n i se come-
terán arbitrariedades. 
UNA CONFERENOA 
En las primeras horas de la noche celebra-
ron ayer una conferencia el presidente del 
Consejo y el conde de Romanones. 
La entrevista fué de bastante duración. 
CANDIDATURAS DE SENADORES 
Los Sres. Domínguez Pascual y marqués 
de Figueroa conferenciaron ayer tarde con 
el ministro de la Gobernación acerca de las 
candidaturas de senadores por las provincias 
de Sevilla y La Coruña. 
U N A C O N F E R E N C I A 
D E G A B R I E L M A U R A 
En el local social del Centro maurista, ca-
rrera de Sa.n Jerónimo, 29, el próximo día 
19 tendrá lugar la inauguración del curso 
de conferencias organizado por la Juventud. 
En dicho día. D. Gabriel Maura Gamazo 
disertará sobre el tema "Antecedentes polí-
ticos y diplomáticos de la campaña de 1909, 
y su diferencia con la actual". 
DE FJ^TADO 
El ministro de Estado manifestó ayer tar-
de que estaba nltima(V>, en efecto, el modus 
vivendi con Ita/ia. 
Este convenio quedó ya concertado por el 
Gobierno anterior; pero el marqués de Lema 
ha procurado qpíe se introduzcan en él algu-
nas reformas, como lo ocu.rrido con el corcho. 
Se está p rop í r audo el texto del Tratado, 
para someterlo á las Cortos. 
F Í & t t A X»EL REY 
Da Fomento. 
Real decreto antor*«a.u^o aj ministro de 
Fomento para gealiztf por el sistema de su-
basta las obra1? de eicauzaimento del río 
Manzanares. 
Otro aprobando el proyecto de reparación 
y ampliación í*e revestimiento1» y eneauza-
miento del arroyo de Minateds, 
Guerra. 
Admitiendo 1̂  dimisión presentada por ei 
general de ditisión X). Frasscisc© Martín 
Arrúe del cargo de subsecretario del Ministe-
rio de la Guerra. 
Nombrando subsecretario del Ministerio de 
la Guerra al general de división D. José Jo-
t ré y Montojo, que se halla de cuartel. 
Disponiendo que en lo sucesivo las estan-
cias de hospital causadas por generales, je-
fes, oüciales. suboíleiales, brigadas y sargen-
tos v sus asimilados, á consecuencia de hon-
das recibidas durante nuestra acción civil i-
zadora en Marruecos, sean sin cargo á loa 
ocupantes y se satisfagan hasta la fecha de 
su alta por el servicio de hospitales milita-
res. 
Aprobando el contrato celebrado por la 
Jefatura de transportes militares de Valen-
cia para el arriendo del vapor Sueco, con el 
fin de que preste el servicio de transportes y 
abastecimientos entre los distintos puntos de 
la Comandancia general de Laiache. 
De Hacienda. 
Derogando el Real decreto de 24 de Oc-
tubre de 1913, que declara comprndidos en el 
Cuerpo pericial de Contabilidad á los profe-
sores mercantiles que figuran en el Cuerpo 
creado por Real decreto de 30 de Dociembre 
de 1912, el cual continúa en toda su fuerza 
y vigor. 
El Gobierno presentará á las Cortes las 
modificaciones de las actuales plantillas en 
los próximos presupuestos. 
REVLES ORDENES 
Hoy publicará la Gaceta las Reales órde-
nes sacando á subasta las obras para cons-
trucción de los ferrocarriles de Logroño á 
Pamplona por Estella y el de Pontevedra á 
Ribadavia. 
También se sacarán á concurso las obras 
de construcción del embarcadero de Las Are-
nas. 
DE ELECCIONES 
DEN U NCI AS GRAVES 
E l Sr. D. Rafael Esbry, candidato á di-
putado, que se presentó en las pasadas elec-
ciones por la provincia de Cáceres, distrito 
de Plasencia, nos remite un telegrama, que 
dice as í : 
" M A D R I D - C A C E R ES 13. 
H a sido proclamado diputado electo por 
Plasencia D. Mariano Delgado, mediante la 
computación de un acta robada y falsificada 
por su hermano, el alcalde de Plasencia, quien, 
acompañado de dos guardias municipales y 
de dos serenos, es decir, casi á mano arma-
da, se apoderó violentamente de ella. De no 
haberse falsificado dicha acta, hubiera sido 
yo el proclamado, desde luego, y no tendría 
que esperar á que me proclamara el Tr ibu-
nal Supremo. -Esto, no obstante haberse gas-
tado los amigos del Sr. Delgado 12.400 du-
ros en comprar más de mil votos, y á pesar 
de los atropellos de que he sido objeto por 
parte del Gobierno.—Rafael Esbry." •. 
POR TELEGRAFO 
E N BARCELONA 
Los diputados elegidos. 
B A R C E L O N A 13. 18,10. 
El resumen de los escrutinios verificados en 
las cuatro capitales de provincia de la re-
gión, ha dado el siguiente resultado: 
Regionalistas, doce; coalición repubiieana, 
ocho; conservadores, ocho; libérales, siete; 
féformistá's, cuatro, y uño, féspectivamente, 
federal, maurista, catalanista, independiente 
y jaimista. 
De estas 44 actas de Cataluña, sólo llevan 
protestas graves las de Lérida, Sabadell, Seo 
de Urgel y Torroella de Montgrí . 
Caaidjdatos para senadores. 
La Junta de Acción política del partido 
regionalista se ha reunido hoy, para tratar 
de las próximas elecciones de senadores. 
El resultado de la reunión no se ha hecho 
público, pero, según noticias particulares, y 
al parecer fidedignas, presentará los candida-
tos siguientes: 
Por la Sociedad Económica de Amigos del 
País , á D. Leoncio Soler y March, derrotado 
en Manresa; por Barcelona, al marqués de 
Alella, al doctor Fargas y al Sr. Abadal; por 
la provincia de Gerona, á D. Federico Ra-
hola, y por la de Lérida, á D . Ignacio Gi-
rón a. 
Además, se presentarán probablemente alia-
dos con los regionalistas, por Barcelona, don 
Pedro Gerardo Maristany, y por Gerona, el 
notario de Madrid Sr. Bofarull. 
E N A L M E R I A 
Proc lamación de candidatos. 
A L M E R I A 13. 
La Junta del Censo ha continuado los es-
crutinios h^sta las dos de la madrugada, sus-
pendiéndose la sesión al terminar el distrito 
de Purchena, proclamando diputado á D. Ju-
lio Amado. 
Hoy. á las diez, se ha reanudado la sesión 
con el distrito de Sorbas, donde resultan nu-
merosas actas dobles. 
Ha causado gran sorpresa el de que al 
eomputa.rse los votos haya sido proclamado 
diputad \ D. Francisco Sales y derrotado el 
Sr. íguíC, que parecía tener mayoría el día 
de la elección. 
La Junta continúa examinando el distrito 
de Vélez-Rubio y fal ta todavía Vera. 
L A J U R A 
prendido entre la caDe del Man^ués del Riscal 
y el Hipódromo. 
Los reclutas de los distintos Cuerpos se si-
tuarán, en columna, en el andén occidental del 
paseo, con frente al Norte, y en el trozo com-
prendido entre la glorieta del Obelisco y la ca-
lle del Marqués de Riscal, empezando por ésta, 
en el siguiente orden, forma en que han de ser 
Revistados, y destilar después: 
Rey, León, Saboya, Wad-Rás , Asturias, Co-
vadonga, segundo de Zapadores, Centro Elec-
trotécnico, Ferrocarriles, Telégrafos, brigada 
de Estado Mayor, segundo, cuarto, quinto y 
décimo montados; regimiento Artillería de si-
tio, Intendencia y Sanidad militar. Reina, 
Príncipe, Princesa. Pavía y María Cristina. 
Los reclutas de Saboya y Wad-Rás ju ra rán 
la bandera del batallón de la Guardia c iv i l ; los 
de Covarlonga, la de Asturias; los del Centro 
Electrotécnico, la de Ferrocarriles; la briga-
da de Estarlo Mayor, el estandarte de Telé-
grafos, y los de Intendencia y Sanidad, el es-
tandarte del escuadrón de la Guardia civil . 
Todas las fuerzas estarán mandadas por el 
capitán general de la región. 
Los n iños de las escuelas públicas. 
La Delegación regia de Primera enseñanza 
ha invitado á los maestros y maestras de las 
escuelas públicas de esta corte para que asis-
tan con los niños y niñas al acto de la jura. 
Se situarán los escolares en el andén del 
lado de los números pares del paseo de la Cas-
tellana, en el trozo comprendido entre la glo-
rieta del Obelisco y la calle de Martínez de la 
Rosa. 
Invi tac ión. 
—Otra nombrando, en ascenso de ©sea!» 
oficial de primer grado del Cuerpo facivita 
t ivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó' 
logos, á D. Manu-e4 Tolsada y Gome». 
—Otoa ídem id. id . oficial de segund 
grado del íd-em id . id . , á D. J«aós Fernán 
dez y Mart ínez Blorza. 
Ministerio de Fomento.—Real orden apro 
bando el nuevo modelo reglamentario, n(f 
mero 14, para las entidades qve Pra-nicari 
el seguro de enfermedades. 
—Otra disponiendo se inscriba en el R_ 
gistro especial creado por la ley de 14 * 
Mayo de 1908 á la Sociedad de seguros 
enfermedades La Central Madrileña, do! 
miciliada en esta corte. 
—Otra nombrando con carácter interino 
inspector de Higiene pecuaria y Sanidad ve' 
terinaria de tercera clase con destino 
Puigcerdá (Carona), á D. José Molas CoetT 
—Otra nombrando auxiliar práctico de l¿ 
sexta División Hidrológico forestal (Zara-
goza), á D. Juan Moreno Lehaukubl. 
—Otra disponiendo que Victoriano 
Deleito y B u t r a g u e ñ o cese con carácter de-
finitivo en el cargo de director de la Escue-
la Especial de Ingenieros de Montes, y pase 
á hacerse cargo de la quinta inspección da 
Montes. 
—Otra nombrando director de la Escue-
la Especial de Ingenieros de Montes á don 
Federico Laviña y Laviña, inspector gene-» 
ral de primera clase de Montes, jefe de Ad-
minis t ración civi l de primera. , 
-—Otra disponiendo que las clases de las 
asignaturas de los tres primeros cursos de 
la carrera de ingeniero de Montes se den 
en. la Escuela de Ingenieros Industriales; y 
las de los tres úl t imos cursos en la de In-
geninros de Minas. 
¿ Q l ' I E X T I E N E RAZOX? 
E l Rey ha invitado á los embajadores ex-
tranjeros acreditados en esta corte, y á sus se- j ^ 
ñoras, para que presencien el acto desde 1 ^ | S Q B R E E L INCII" E T T E WEYLEl? 
tribunas regias. Donativo. 
El Centro del Ejérci to y de la Armada, co-
j mo en años anteriores, ha hedió uu donativo 
j de 1.500 pesetas, para que hoy se .mejore el 
rancho de las tropas de la guarnición. 
Los mauristas. 
La Junta directiva del Centro de la Ju-
ventud maurista asistirá en Corporación al 
acto, para dar testimonio público de su adhe-
sión al Rey y de su amor al Ejército. 
También concurrirán muchos oe los señores 
que integran dicha Agrupación política. 
O — 
L O S T O R O S 
UNA MANIFESTACJÓN DE PROTESTA 
D E L A 
L a s t r o p a s . 
Según orden dictada por el capitán gene-
ral de la región, en el acto de la ju ra de 
In bandera, que, como ya se ha dicho, se ve-
rificará esta mañana , formarán las tropas si-
guientes: 
Una división, á las órdenes del general To-
var, de la que formarán parte la primera 
brigada de la primera división, mandada por 
su general; nna brigada de Ingenieros, á las 
órdenes de su comandante general, constitui-
da por el segundo regimiento de Zapadores 
Minadores y el regimiento de Telégrafos, y 
olra brigada mixta, al mando del general 
de la segunda brigada de la segunda división, 
formada por una compañía del regimiento de 
Asturias, el de Ferrocarriles, batallón de la 
Guardia civi l , brigada obrera y topográfica 
do Estado Mayor y Milicianos Nacionales. 
Los regimientos de Art i l ler ía de campaña, 
el de Sitio y las fueraas de Intendencia y 
Sanidad militar consti tuirán otra brigada, 
mandada por el comandante general de A r t i -
llería. 
Por último, la división de Caballería, á las 
órdenes de S. A . R. el Infante Don Carlos 
6e Borbón, á la que se agregarán el regimien-
to de cazadores de Mar ía Cristina y un es-
cuadrón, con estandarte, de la Guardia civi l , 
del 14.° tercio. 
j Las tropas se hal larán formadas á las nue-
've y media de 1^ mañana en el trayecto :com-
POB TBLEGBAFO 
B A R C E L O N A 13. 
Desde muchas horas antes do abrirse esta 
mañana el despacho de las localMades para 
la corrida de pasado mañana, había cientos de 
aficionados esperando. 
Las localidades fueron despachadas en poco 
tiempo, y quedaron muchos aficionados sin en-
trada. 
Poco después de haberse cerrado la taqui-
lla, porque ya no había más localidades, el pú-
blico que quedó sin ellas promovió un gran al-
boroto, y fueron muchos los que acusaron al 
taquillero de haber vendido las entradas á más 
alto precio del que marcaba'i« 
Con este motivo, se organ zó una manifesta-
ción, que fué al Gobierno civil á protestar. 
Después de todo esto, circula el rumor de 
que Belmente acaso no toree pasado mañana. 
La Prensa, casi en general, ocupándose de 
ciertas interpretaciones que se han ds^io al 
incidente surgido días ha en Palacio, con mo-
tivo de exigir el goneraJ Weyler de un cen-
tinela él saludo á que, como príncipe de la 
milicia tiene derecho, dice que ha podido ha-
r-erse de un asunto sin importancia arma po-
lítica contra, quien, los amigos del Gohierno 
suponen enemigo, añadiendo que á nadie pue-
do dcurrírscle quo un capitán general, r-bn 
más de sesenta, años de servicios, ignore, los 
más fundamenta.les preceptos de las orde-
nanzas militares. 
Y distinguen, al efecto, entre h-tmores. y m-
ivdo, afirmando que ni á generales, ni á jefes, 
ni á oficiales debe honores la guardia, .de 
Palacio, si bien los centinelas tienen la. obli-
gación de dar á cada uno de ellos el saludo 
que por su graduación le corresponde. 
Y en cnanto á la prohibición de reprender 
á uu centinela, se afirma que en el caso con-
creto á óue nos referimos no la hubo, y sí 
sólo uña observación del capitán general .al 
soldado. 
A este propósito, la mayoría de los-pe-
riódicos recuerdan un caso análogo á éste, 
promovido también a la puerta de Palacio 
por el general Narváez, que iba vestido de 
paisano* sin llevar otra insignia que el tajá) 
y que presenció el entonces alférez D. Vale-
riano Wevler. 
MítlTl 
D B J ! C O 
POR TELEGRAFO 
E l asunto Benton. Otra ejecución. 
M E J I C O 13. 
Noticias telegráficas de E l Paso dicen que 
el general Villa ordenó la cremación del cadá-
ver de Benton en cuanto se enteró de que los 
norteamericanos proyectaban recogerle para 
sacarle de territorio mejicano. 
Los informes adquiridos por la Comisión 
nombrada para tal efecto, aseguran que Ben-
ton fué asesinado por el comandante Fierro, 
pariente próximo de Vi l la . 
Otras noticias aseguran que por mandato 
del coronel Fidel Avila , comandante de la 
plaza de Juárez , ha sido ejecutado el subdi-
to americano, de origen alemán. Mr. Bauah. 
LOS LUISES DE CHAMBERÍ 
La Comunión mensual tendrá lugar maña-
na, día 15, á las ocho; se renga puntual asis-
tencia, con la medalla. 
Sirva de aviso para los que no recibieron 
E l Amigo de la Juventud. 
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Guerra.—Real orden circular disponien-
do queden anulados, por haber sufrido ex-
t ravío , los documentos que se indican en la 
relación que se publica, pertenecientes á los 
individuos que se mencionan. 
Hacienda.—Real orden dejando sin efec-
to el turno especial creado para satisfacer 
á los propios interesados los crédi tos de 
Ultramar por el concepto de haberes perso-
nales comprendidos en la ley de 30 de Julio 
de 1904. 
Ins t rucción publica.—Real orden apro-
bando la propuesta hecha por el director 
del Inst i tuto de Cádiz, de acuerdo con el 
director <ie la Escuela de Náut ica de aquella 
localidad, para constituir la Junta de Pa-
tronato de la misma, y que se extiendan los 
correspondientes nombramientos á favor de 
los señores que se mencionan. 
—Otra aclarando la de 6 del actual rela-
tiva á reintegrar al procedimiento de opo-
sición la cá tedra de Arabe vulgar, vacante 
en la Escuela de Comercio de Palma de 
Mallorca. 
—Otra aprobando el expediente de oposi-
ciones para proveer la cá tedra de Lengua 
y Literatura castellana vacante en los Ins-
titutos de Oviedo, Santander y Lér ida , y 
disponiendo se expidan los nombramientos 
en la forma propuesta por el Tribunal. 
—Otra disponiendo que la cá tedra de A r i t -
mét ica y Contabilidad general de la Escue-
la elemental de Comercio de Oviedo, se 
provea por oposición en turno libre, agre-
gándola á las anunciadas para proveer igual 
asignatura de la de Las Palmas de la Gran 
Canaria. 
—Otra disponiendo se anuncie á concur-
so de ascenso entre auxiliares que hubieran 
obtenido su plaza por oposición, la provi-
sión de una plaza de profesora numeraria 
de la Sección de Letras, vacante en la Es-
cuela Normal de Maestras de Teruel. 
—Otra aceptando el donativo de libros 
hecbo á la Biblioteca Nacional por D. José 
Manuel "Victoriano Ruiz de Salazar y Usá-
tegui, ingeniero y arquitecto, fallecido, y 
disponiendo se den las gracias á los alba-
ceas testamentarios de dicho señor. 
—Otra nombrando profesor numerario 
de la cá tedra de Historia de la Arquitectu-
ra y Dibujo de conjunto de la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Barcelona, á don 
Pedro Domenech y Rovira. 
—Otra concediendo pensiones á D. A n -
tonio de la Torre y D. Antonio García So-
lalinde. para^.ampliación de estudios en el 
extranjero.-^ 
Reemplazo. 
Los capitanes de Ingenieros D . Eduardo 
i Gómez Acebo % D. Francisco Galván ie-
rrer, pasan á situación de reemplazo. 
—Pasa á dicha situación el capitán de In-
genieros D. Agustín Arnaz. 
A l teniente general D. José March se cotí-
ceden dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para Berna. (Suiza). 
Cruces. 
Se concede la cruz del Mérito Militar, blan-
ca, con pasador de Industria militar, al ca-
pi tán de Ingenieros D. Lorenzo Angel y Pa-
tiño. 
Inválidos. 
Se concede ingreso en Inválidos al capitán 
de Infan te r ía D . José Romero Araoz. 
Gratiñcacíones. 
Se concede la anual de efectividad al ca-
pi tán de Artil lería D. Francisco Warleta.] 
Academias. 
Se aprueba la reforma del programa «H 
rrespondiente al segundo medio curso de la 
clase de Industria mili tar del quinto año, 
de la Academia de Artillería. 
Residencia. 
Se autoriza para fijarla en Valladolid, en 
situación de cuartel, al general de brigada 
D. Roberto White. 
Matrimomioe. 
Se concede licencia para contraerlo al pri-
mer teniente de Infanter ía D. Joaquín Ló-
pez Dóriga. 
Excedencia- , 
Pasan á dicha situación el comandante de 
Ingenieros D . Victoriano García San Mignel> 
y el capitán de Caballería D. Luis CarvajaU 
Melgarejo, por haber sido elegidos diputados 
á Cortes. 
Prófugos y desertores. 
Se ha dictado una circular marcando el 
criterio que debe, seguirse en el destino á loŝ  
Cuerpos de Africa de los prófugos y deser-
tores acogidos á los beneficios del decreto 
de indulto de 19 de Diciembre de 1913. 
Ant igüedad. 
Se concede mayor antigüedad en su em-'-
pleo al segundo teniente de Art i l ler ía de Ift 
Escala de Reserva I ) . Ricardo Gonzáleí 
Elena. 
LOS A R C H V I b DE PROTOCOLOS 
Una Comisión del Cuerpo faenltativo 
Archiveros-Bibliotecarios, presidida por el in-
signe Rodríguez Marín, hubo de visitar 
día 10 del corriente al Sr. Bergamín, quien* 
le expuso su deseo de dar todo género de 
cilidades para la investigación histórica en los 
Archivos de Protocolos. 
La Comisión salió complacidísima, y á pro-
pósito de esto un señor archivero nos escriba 
lanzando esta idea: 
Los Archivos de Protocolos, según nnsstro 
comunicante, podían instituirse en las Audien-
cias provinciales, poniendo al frente de los le 
éstas á un funcionario del Cuerpo de Archive-
ros y sustituyendo con la autoridad del pre-
sidente de Audiencia en las capitales, la ds 
los jueces en las respectivas d;marcaciones' 
notariales de partido. 
De aquí una positiva ventaja para el Te-
soro y para el orden, pues que podría eco-
nomizarse un funcionario, y éste estar 
rantido por la autoridad judicial. 
Procede también recordar al Sr. Bergamín 
que en el año 1899 se dispuso con cará<-t<* 
interino que las archiveros de Hacienda de 
varias provincias atendiesen al servicio de las 
bibliotecas provinciales y de los Institutos, 
servicio posteriormente elevado á definitivo, 
sin que hasta la fecha á los funcionarios co 
cuestión se les abone nada por el "doble^ 
cargo^ que desempeñan . ' ' *^"" ' " 
M A D R I D . A ñ o F V . N ú m . 3^0 
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| siüheitando la autorización, y uuesíros ilustres 
actores se lá bau toiicedidu muy gustosos, con-
vinicuao ei) qú* Le destín est maitre se estrene 
en París , en la Portc-Saint-Mart ín, ooho días 
después de esfo enádo en Madrid E l destino 
manaa. 
Le Barsy y Maríhe Brandes se eucargaráu 
allí de los principales papek-?. 
Los personaje* de la obra de H c n i e u se 
lian repartido^^p Madrid á María Guerrero. 
Fernando Díaz .¡e Mendoza. Emilio Thuijlier. 
'Las señoras que constituyen la Junta de Ac-1 ^ ' [ ' ^ Mendoza. La encantadora señorita 
Católica Social han visitado al gobernador ¡ La(irün ,de GuPV.i,ra .^presentara una danuta 
Servic ioj te legráf íco 
La* dauias católicas. 
MLKCTA 13. 1G. 
E : s ¡ o N O t í . 
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L A A V E l R 
A las once de la mañana celebró se-ión el ; naila á aujjenlar los fondos de la Cooperati-
AyiiMtamienlo. presi acudo el alcalde, s,-ñor, va de consunjo establecida ))or los guardias 
vizconde de Lza. 
Se aprobó el acta de la antc.ior. y •icsw.tes 
de despachar aflgunos asuntos de oficio, 
él de la fiesta del en- ^ " j - ,a Moragas un adolescente. ¡ tl.ÓSe eu la di,(.J.ÓD ¿e la 
entender que con ella y f ^ * * ' * ^ f 5X1 f P 1 " ^ dcI d í , . , , „ • , • ' . , actor; se lia encargado gustosisuno de un pa- «-'i.iru aei ara. 
cion 
civil para protestar ante él 
perro de la sardina, por ei 
•? infieren agravios á los sentimientos y al pu-1 aL1l -
L de las mujeres murcianas. " m áo enado- L I r ^ a r t o ^ extradr- iLos bres. Morayta y Anón s i ü^use ron ai 
, , , . dina no, lairiendo de terrenos en la ronda cío Vallecas 
K l casco del submanno " l ' e ra l " . i „ , . . . , , i ,.,Qva ;„ , ¡ i - - c' U-J 
I Ls claro que remando Díaz de Mondoza.. para instalar nn despacho ce bebidas, po 
MX RCIA 13i 18,35. ej incomparable director de escena, "echará l t-endiír que el pulesto afeara notaolémenfó áque-
Se están organizando brillantes festejos pa- i , , rasa por lo ventana' en esta ocasión, eóii- l lá vía pública, y. á mego del Sr. Uatcía Cor-
'fí recibir el casco del submarino Peral, que Hrmando una vez más que. en punto á lujo y tés, se acordó que volviera á la Comisión de 
¿era t raído.á Murcia para que se le eoustrve propiedad escénica, el teatro de la Princesa Hacienda. 
no tiene nada que envidiar á los primeros! Kl Sr. Millán defendió un voto particular 
teatros de París . ! soyo al dieiadjeh pl^opbnieudo se infoitpe favo-
Sabemos «pie está construyendo, de r c r r W . 'raoieniente á Ja superioridad el proyecto de 
nn suntuoso interior, que será una maravilla ínstalációa de una rampa uióvii eléctrica "«i¿ST 
^locidad, con éxito completo hasta ahora, el | de propiedad y de arte. En él se admirarán de la glorieta de San Amomo de la Monda a™-iz ^ asista al sepelio una C omisión del Mu-
auténticos v soberbias tapices de una ilustre al paseo ae Kosaies. jiucnp.o. 
casa española, del más rancio abolengo, I El Sr. HelliH.i hi»o nsñ ^ U nnlab™ nava I -1 A1^008 concejales piden también, como el 
eu el Museo del; Arsenal, 
] : Pruebas de velocidad, , 
M P R C I A 13. 2(1. 
H a comenzado á practicar sus prueba> de 
municipales. 
El Sr. De Miguel no se opone, á «pie .se eou-
ceda la subvención: pero )iide que no se le-
sionen los intereses de los contribuyentes que 
sostienen con los arbitrios á los guardias. 
El Sr. Morayta se hace eco de un ruego di- . 
rígido á la Alcaldía desde Ucreddo de Madrid,] 
en- Pi&éndó una limpieza genera! en las calles de 
'los Cuatro Caminos, solicitando que so man-j 
den unas brigadas que realicen la limpieza. 
Además, pide que el Ayuntamiento haga 
constar en acta su sentimiento por el fallecí-1 
miento de la actriz María Tubau. 
Contéstales el alcalde afirmativamente. 
El Sr. Casero ruega que el Ayuntamiento i 
mande una corona al entierro de ¡a eminente 1 
Nec-c-sidad de refo-rraar el actual regla-
mento de las Exposiciones de Pintura, Bsf 
•laitura y Arquitectura y Artes decorativas 
é Industrias ar t ís t icas . 
Nombramiento de una Comisión que se 
encargué de confeccionar dicho reglamento. 
Proposición relacionada con ciertos atro-
pellos de derechos á los artistas, y para 
cuya defensa se solicita que intervenga la 
Asociación. 
Lo que se participa á los asociados, ro-
gán-Iolr^ la puntual asistencia. 
Se ha publicado el reglamento y el pro-
grama d-ei gran Concurso hípico internacio-
nal que »e verificará en Madrid, del 1 al 13 
del mes de J u n o próximo bajo la presi-
dencia de honor de S. M. el Rey. 
DuevD destróyer Bustamante. 
AJcaJde á Madrid. E l general Borbón. 
B I L B A O 13. 
E l Ayuntamiento, en vista de que la Diputa- , • . ^ j 0, , A , ' .• , , 'objetos artísticos de uran 
lón le ha rechazado los susLtutivos de los T . • , , 1U , , , , Los t ra íes de las actn 
l B do z  u o de la pa ra p r ¿, ' i . 
| muebles soberbios de la casa Lissárraga. en a- exponer las ventajas que significa el proyecto; . M^ra-vta- fr"c se 1 
dros (alguno dé ellos llamará la atención), y pero manifiesta su temor de que no llegue á o 
lícal Academia de elurisprudencia 
y L e ^ si ación. 
En la próxima semana, empezará el se-
ñor Llanos Torr igl ia una serie de tres con- I 
fe^encias, con el t í tulo •• ~5mo se hizo la re-
vqlüclón en Portugal"'. 
La primera abarcará el período desde el i 
" u l t i m á t u m " de' Inglaterra hasta el regici- | 
dio; la esgunjdá, e1 reinado de Don Ma-
nuel I I hasta la revolución, y la tercera, la 
revolución y la proí lamación de la Repú-
bliea. 
Oportunamente se anunc ia rá la fecha de 
cada una. 
cion 
Consumos, ha piorroga'uo los presupuestos 
1913 hasta que se formen los nuevos, volvien-
do á discutirlos la Junta municipal. 
El alcaide saldrá mañana para Madrid para 
hablar con el m-.nistro de Hacienda. 
—IE'1 general Boi bón se ha despedido de las 
tropas en la onaen de la plaza, enalteciendo su 
disciplina, valor y marcial,dad, durante los 
diez años que ha sido gobernador de Vizcaya. 
Mañana marchará á Barcelona, donde fijará 
_6U residencia, en situación .de cuartel. 
oí resto de la mise 
Worth, de París , ha tenido especial empeuo 
en confeccionar las toilettes para María Gue-
rrero y la Ladrón de Guevara, y los trajes 
de la señorita Moragas, que representará un 
galán joven, se ha encargado el sastre Bou-
vi er. 
Los corresponsales en Madrid de los prin-
cipales periódicos de -Europa y América, han 
pedido autorización para obtener fotografías 
as de esos distritos. 
leaiizarso. por estar mal p anteado económi-! E ¿ 8 r - ^ " ^ a las disposiciones que 
prohioen se tiendan ¡opas lavadas en los bal-
Alcadía exi-
vaior. 
ices competirán coa i camente, v opina que debe miorniarse fa.ora-
en scene. La casa i blemente/pur lo que Lene de cuda.y prugresi- Cones de f'al,ef' >' rue?a a ,a 
• ^ r 0 na su cuav.;l:miento.-
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar^fas canas", aconseiamos el empleo' del 
F'iluhol. Loción higiénica preparada con 
plantas a romát icas . 
En farmacias, 3 pesetas frasco. 
va la mejora. 
E l Sr. Besteiro hizo estudio del proyecto, 
oponiéndose á que l,a Corporación municipal 
lo informe favorablemente, j.or diversas :a-
zoñés de estética, de dinero y jurídicas. 
Volvió á hablar el Sr. B.l l ido, defendiendo 
el proyecto é iiisist.endo en que, aunque sea 
••una locura económica", e.n aqiiei sitio donde 
se piensa realizar no estorba á nadie, y, en 
er 
íeeiias de JíZ destino manda, á fin de po-1 cambio, facilitará el tránsito y embeilieimien-
enviar. con la crónica, del estreno, una | to en los despeñaderos del Pa:que del O.sUu Maj-ineros heridos. 
l í H E L V A 13. | información completa á sus díanos. | Prolongóse en extremo,, :esta 
j ^ l 'vapor Gorsenare, anclado I rente á la l iá- ^ " 1 Horvieu llegará á Madrid un día de ; tre los Sres. Bell.do v Bosteii 
bida. se rompió el travesaño do hierro de uua ¡ . ^ ^ l,ai a e] ?ran Benavente presenciar \ ei Sr. Millán. rogando se vote su voto pa. Leu-
escotilla que, al abrirse, dejó pasar una caja |,os últimos- ensayos de ¿7 destino manda X j lar, contrario al informe favorable, con la 
de petróleo, que, al caer al fondo de lá bo-1****% á su estreno. 
liscusión eu-
ro, termmándo'a 
Durante el poco tiempo que Paul Hervieu 
estará en Madrid se celebrarán, en su honor 
várias fiestas en el mundo de las letras, de 
la aristocracia y de la política. 
Fernando Díaz de Mendoza 56 impondrá la 
desra. hirió de mucha grave.iad a ios maime-
ros Francisco Briones y Francisco Villegas, 
que en ella estaban trabajando. 
E l Hospital de Santiago. 
SANTIAGO 13. [agradable obligación do servir de introductor 
Ha marchado á La Coruña una Comi- á su ilustre huésped, y todo hace esperar que 
gión de catedráticos de Medicina, presidida por ¡él insigne dramaturgo francés se vea en la 
el rector d é l a Univefsiliad; el alcalde y el di- liidalgá tierra castellana correspondido con 
rector del hospital, con objeto de solucionar largueza al aaasajo que el estreno de su obra 
el conflicto provocado por la Comisión provin- en Madrid para nosotros representa, 
cial, que dispuso no admitir enfermos en este 
hospital. 
Los comisionados conferenciarán con el pre-
sidente de la Diputación y los vocales de la 
Comisión provincial. 
iCrucero inglés. 
P A L M A DE M A L L O R C A 13.: 
• Ha fondeado en esta bahía el crucero in-
glés Comsuaí l . 
Entre las autoridades y los marinos de á 
bordo se cambiaron los saludos de rigor. 
La a ir» "a va n te del art, 533 en el hurto. 
—Son las. mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Víchy-v'OSlcstins ( r i -
fioues), Víohy-Grande-Gi'ille ( h ígado ) . 
T I ¡III 
El cadáver de Mai'ía Tubau se ha instala lo 
en, uoo. de los gabinetes de la casa donde ha-
bitaba la finada. Se• la. vistió con el hábito 
blanco de la Orden de Santo Domingo, y sobre, 
su pecho fué colocado un hermoso Cristo de 
marfil. 
La ilustre actriz dejó escrita uua cuai t i l l a , ! ckmal. 
en la que disponía no se admitiesen coronas, y j La defensa aunque creímos iba á. defen-
que su entierro sea modestísimo; dev la calificación de estafa, partiendo de 
: A pesar de éstas disposiciones, enviaron co- ! |a «onfestón y de la prueba innegables é 
roñas el Ayuntamiento de Madrid, el matri-
Cuairo vicias buho ayer en la Sección 
tercera de."la Audiencia, y en las cuatro se 
dió la particularidad, pocas veces observada, 
de que el Ministerio público solicitaba en 
sus conclusiones provisionales, que luego i 
fueron definitivas, la aplicación del art. 5-33 nto de ia !dea-
del Código., en sus diversos números . 
Ocupó en primer lugar el banquillo un 
individuo que, encargado por su principal 
de entregar unos pares de calzado, cuyo im-
porto—2 7 pese tas—había de cobrar y en-
tregar á aquél . 
El mozuelo en t regó las botas, cobró la 
factura.. . y se gastó los cuartos. 
El fiscal, siguiendo el camino que viene 
marcando la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, y que, dicho sea de paso, no en-
cuentra ambiente entre ,Jos letradqs.,, con-
sideró el hecho como constitutivo de un 
hurto, en vez de-estimark) estafa, como en 
otra época hubiera hecho, y aplicándole la 
agravante específica del grave abuso de con-
fianza, solicitó la pena de cuatro años, dos 
meses v veintiún días de prisión corree-
adición del Sr. Besteiio; pero, á ruego del se-
ñor Bellido, no so verificó la votación, que-
dando admitido el voto del Sr. Millán. 
El Sr. Prieto defendió la excepción del pago 
del arbitrio sobre inquilinato á favor del e,;i-1 
ticio para escuelas que ha de construir en la 
calle de las Peñuelas D. Eugenio Alonso, pro-
poniendo conste en acta la satisfacción del 
Ayuntamiento por el pensamiento del señor 
Alonso. 
E l Sr. García Cortés maiufe-tó que no se 
opone, con su compañero, Sr. Besteiro. á que 
se discuta el dictamen: pero cree que debe 
hacerse como con los casos análogos que se 
discutieron en la sesión anterior. 
Después de defender el Sr. Bellido la exen-
ción que se solicitó, y de afirmar el Sr. Prieto 
que las escuelas son completamente gratuitas, 
pidiendo se haga la concesión condicionada 
por este carácter de gratuidad, se aprobó el 
dictamen y se acordó consignar en acta la sa-
tisfacción del Ayuntamiento por lo benemé-
memo Guerrero-Mendoza y las alumnas •;.;] 
Conservatorio. 
Á las cuatro de la tarde, se verificó el en-
tierro.-
El féretro fué bajado á hombro? de los hijos 
de María Tubau. D. Ceferino y D. Julio, señor 
Tellaéc-he, D . Ricardo de la Vega y un orde-
nanza de la casa. 
Presidieron el duelo los hijos de la finada, 
D. Cristóbal de Castro y el Sr. Ramos Ca-
rrión. •.: . • 
(Entre los concurrentes al entierro figuraban 
nna Comisión de la clase de Declamación del 
Conservatorio; el ministro de Fomento, señor 
l igarte; varios políticos y casi todos los auto-
res y actores-que se encuentran en Madrid, 
E l cadáver recibió sepultura en el cemente-
rio de la Almádena. 
ACONTECIM ENTO TEATRAL 
irrebatibles se enfrascó en la negación del 
concento de lucro, para pedir la sentencia 
absolutoria. 
"LE DESTIN EST MAITRE" 
EL D 
Dentro de muy pocos días se verificará en 
el teatro.de la Princesa el estreno de la obra 
que Paul Hervieu ofreció á María Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza, y que Jacinto 
Benavente ha traducido. 
- E l cronista señalará, seguramente, la impor-
tancia que tiene este suceso para los artistas 
En segundo lugar compareció un des-
ahogado de lo más grande que puede verse, 
el cual, hal lándose de huésped eu la casa 
de una pobre lavandera, que á fuerza de 
muchos trabajos había logrado reunir en 
monedas de plata 44?. poetas, sustrajo 
del baúl donde dicha lavandera guardaba 
la expresada cantidad, y se la gastó ale-
gremente en unas cuantas noobes de ver-
bena. 
El fiscal aplicó á este hurto el grave abu-
so de confianza. 
La defensa imploró la absolución por 
falta de prueba. 
Y hay que advertir que uno de los testi-
gos acusadores era la propia esposa del 
procesado. 
Un criado de cierta casa, que hur tó gran 
cantidad de efectos, algunos de plata, que 
fueron tasados en m á s de m i l pesetas, si-
guió al de las verbenas, escuchando que la 
petición fiscal ascendía á siete años y pico 
de prisión. 
Dábase en esta causa la circunstancia de 
que el defensor, para eludir háb i lmente la 
apre-ciación de la domesticidad. calificó los 
hechos como robo, alegando fractura de una 
vitrina, con lo cual no podía aplicarse el ar-
t ículo 533, exclusivo para los hurtos, que 
tanto eleva la cuant ía de las penas. La Sala 
desest imó esta calificación y el letrado de-
bió mostrarse convencido por aquélla, pues-
to que se conformó con el superior criterio. 
La otra vista fué suspendida después de 
declarar el procesado, por no haber com-
parecido n ingún testigo. 
A l procesado, se le acusa de haber en-
trado, en un ión de otro sujeto, en una cua-
dra de la calle de Méndez Alvaro, sustra-
Di< támenos . 
Se aprobaron los siguientes dictámenes: 
Proponiendo la aprobación de las bases pa-
Quiere también que se prohiba la venta eu \ 
el Rastro y en las Américas de objetos nuevos.; 
como está dispuesto. 
|E1 Sr. Muñoz amplía los ruegos del señor; 
Mora. 
- E! Sr. Millán pide que se active la ex pro-• 
piación de varias casas del distrito de Cham- j 
berí, en tramitación desde hace mucho tiem-
po;.que se coloquen arcos, voltaicos en algu-
nas calles de este distrito y que se ultime el ex-
pediente de expropiación de la casa número 4 
de la calle de Don Juan de Austria. 
E l alcalde les contesta á todos. 
E l Sr. Besteiro quiere que con los maestros 
municirales que se han quedado actualmente 
sin locales, provocando un conflicto de impor-
tancia, se organice un nuevo grupo escolar, 
en vez de alquilar nuevos detestables loca-
lies, como pretende hacer, según dice, el mi-
nistro de Instrucción pública. 
También formula el Sr. Besteiro varias pie-1 
guntas sobre el alquiler, situación y pago de los 
locales de las escuelas municipales. 
El Sr. Trompeta contéstale, afirmando que 
la Junta municipal de Primera enseñanza es-
tud:a el asunto, y que ha hallado en sus ges-
tiones acogidas satisfactorias, caái sin excep-
ción. 
No se da por satisfecho el Sr. Besteiro, é in- ! 
siste en que deben facilitársele los datos que: 
ha pedido, para que se sepa de una vez el es-, 
lado de las escuelas municipales. 
Aclara sus palabras el Sr. Trompeta; rectifi-
c"a el Sr. Besteiro. y el Sr. Morayta denun-1 
cia las deplorables condiciones de las escue-
las municipales, citando una, situada en la 
calle de Por-is, que se distingue por su insa-
lubridad, y opina que vale más tenerlas ce-
nadas que no encerrar allí á los niños. 
El señor alcalde contesta á todos, mani-
festando que está dé acuerdo con sus paja-
K-caí Conservatorio de Música y DeclamaciÓD 
Con motivo del fallecimiento de la pro-
fesora numeraria d^ este Centro, doña Ma-
ría Alvarez Tubau de Falencia, queda sus-
pendido el ejercicio escolar que debía ce-
lebrarse el 15 del corriente, á las tres de la 
tarde, t ras ladándose al día 22, á la misma 
hora. 
TCL MEJOR POSTRE 
En el próximo mes de Abr i l se ce lebrará 
en Torré lavega, organizada por aquel 
Ayuntamiento, una Exposición de ganados 
que promete resultar muy animada, á juz-
gar por el entusiasmo que existe entre los 
ganaderos por mandar sus mejores ejem-
plares á la Exposición. 
Reicomendamos á las señoras y Comunida-
des Religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica" , inserto e-n la 4.' plana. 
- f -
ñ O R u m T O A ñ m m m z Y MUYO 
. -o 
La suscripción abierta para erigir en San-
tander un monumento al insigne polígrafo 
español D. Marcelino Menéndez y Pelayo 
(q. s. g. h.). alcanza ya la suma de pesetas 
175.931,85, deducidos los gastos de recauda-
ción. 
S er vi c í^jte legráf íco 
Terrible combate. Más de 300 muer to» . 
BEáíGHÁZi 13. 
En las inmediaciones del oasis de Ziuna,. 
fué. durante la noche del 11. atacada la co-
lumna del general Latidi. que se hallaba acam-
pada, por grandes grupos de indígenas, que 
en conjunto sumarían más «le 2.000 hombres. 
E! primer momento del ataque lo recibie-
ron los italianos limitándose á una actitud^ 
defensiva; pero como quiera que esto anima-
ba á los atacantes, y hacía prolongarse la 
lur-ha innecesaria y peligrosamente, cambia-, 
ron de táctica y tomaron la ofensiva con tre-
mendo vigor, que desconcertó á los árabes y 
puso á éstos en abierta fuga. i 
En la huida, dejaron los indígenas aban-
donados sobre el campo 263 muertos, entre, 
los cuales había algunos jetes. Estos cuerpos 
fueron recogidos y enterrados por los italia-
nos. 
También abandonaron los fugitivos gran 
cantidad de armas y municiones. 
Las bajas de los italianos fueron: dos ofi-
ciales muertos y siete heridos; un soldado j . 
42 askaris muertos, y siete soldados y 93 as-
ka n> heridos. .. . 
De la Prensa rusa. 
B E R L I N 13. " 
E l Nórddéutsch publica una. declaración, en 
la que levanta acta del elogio del Ejército 
rúsó hecho por la Gaceta de la Bolsa de San 
Petersburgo. Dice que no siente ni siquiera 
la necesidad de criticarlo, porque es plena-
mente justificado y no puede haber inquietud 
respecto de ello. . * 
Las polémicas periódicas de la Prensa.—• 
añade—en vano intentarán turbar las buenas: 
relaciones entre los dos países ni la lealtad 
comprobada, de la política pacííiéa de. sus es-
feras oficiales. 
De aviación. 
' A J A r n o 13. 
El teniente de navio aviador Sr. Délescai1 
lie, como piloto, y el teniente aviador seño? 
Déstféin, como pasajero, han llegado a<iui 
en hidroaeroplano, procedentes de San Sje-
phael, después de un vuelo de dos hor^s y 
cuarenta y cinco minutos. 
Regata «. 
NIZA 13. 
El Club Náutico ha recibido la noticia de 
que tomará, parte en las próximas regatas .el 
balandro Jowmo, de S. M . el Rey de España , 
habiéndose hecho la inscripción eorrespou-
diente. 
ra sacar á concurso la provisión de una plaza bras. y promete al Sr. Besteiro contestar cum-
de arquitecto ayudante de la sección de Edi- | pPdamente la totalidad de sus preguntas, afir-
ficaciones; la tramdación del expediente de ,I)an(]0i además, que el Ayuntamiento, por 
apertura de la calle de Rodríguez San Pedro, : decoro v por huroaivdad, terminará con el ac-
ertro las de San Bernardo y Fuencarral; la 
modificación del apéndice núrnéio 4 del pre-
supuesto vigente, en el sentido de restablecer 
las tarifas para la exención del arbitrio de 
pesatS .y .medidas que rigieron en 1913; la « x-
tual estado de cosas, atendiendo' esta vital 
cuestión de la enseñanza municipal. 
El Si. De Miguel denuncia que en la costa-
úi 11 a de. San'. A ndrés, en un • solar, éxisfé un 
depósito id.e roatérfas"idfTama"blés., donde.bácé 
ñ C A D E ñ l i l Ü O E R S I T M I A CATOLICA 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su con-
ferencia, sobre Ciencias filosóficas", don 
Juan Zaragüeta. 
Y ENCARGADOS DE IGLESIAS 
cepción del pago- del arbitrio -sobre- inqni-inato ' anos días ocurrió 'un percance' que pudó tener 
del local destinado á (Escuela-Asilo de la Fun- ¡ fatales consecuencias para los vecinos de aque-
dación Sotés; la coadyuyaeión del Ayunta- pa calle. 
miento con la Ad-ministración en el recurso 
contencioso interpuesto por un ex guardia mu-
nicipal contra una providencia gubernativa; 
la confirmación cu el cargo de bomberos de 
secunda clase de doce aspirantes; el asecn-
Tamb'én quiere que desaparezcan las ba-. 
rras colocadas en la Puerta del Sol para to-
mar el tranvía. 
Explica el alcalde la razón de la mejora en 
la Puerta del Sol y sus propósitos para que dé 
I r a V e r e í e r r a r u a n g 
preferida por cuantos la conocen. 
DESDE ANTEQUERA 
españoles, teniendo en cuenta que nunca un o0 pesetas. _ .a.ft 
dramo»-„,.„ # - - - i • • Por este lado, el art. &33 'venia apoyado 
dramaturgo francés, quiza el primero, esen- ev dos coudenas por hurt0> otras dos por 
DIO una obra pensando en uua actriz extran-, rob0i ,otra poi. estafa. y vari 
jera. Sólo Sardón escribió su Bqbespierre pa-
ra que el gran actor inslés Ynving lo estrenara 
yendo unas guarniciones, que se tasaron eti ¡ la concesión de rcinereso en el .Cuerpo _á un 
practicante excedente; desistiendo del recurso 
eontencioso-administrativo. acordado interpo-
so á bomberos de primera clase de cuatro de j e] resulta'o apetecido. 
segunda; el cargo al presupuesto vigente del j E l Sr. García Cortés protesta del espectácn-
gasto de 3.438.40 pesetas, acordado en el año ' Jo que se da al tomar los tranvías de los Cuatro 
anterior, para la instalación de una fuente de Caminos, y aplaude la reforma con muoho 
vecindad en la calle de Juan de Pradillo; la : entusiasmo. 
expropiación del solar número 11 de la calló i (El Sr. Antón y el Sr. Várela formulan otros 
de Postas; la provisión de una plaza d-̂  ^ é - j rueg0Si y Se levanta la sesión á las dos. 
dico secundo; la concesión de dos años d-̂  ex-| _ _ _ - ^ - - ^ = - - - , ^ - - - ^ ^ ^ - c - r - = - ^ 
reden cia á un tocólocro de la B neficenc a; la 
dimisión á un médico supernumerario y el 
nomb: amiento de otro. 
Licencias. 
Se conceden las siguientes licencias: 
Para construir un pabellón destinado á va-
quería eu la calle del General Lacy, número 
27: para construir dos pabellones, ampliando 
el ed-ficio destinado á Asilo-Hospital en la ca-
lle de Fernández de la Hoz, número 4¿>; para 
instalar una caldera para calefacción en ia ca-
sa número 14 del paseo de Recoletos; para 
ejecutar obras de ampliación en la casa nú-
mero 4 de la calle del Doctor Fourquet ; para 
construir una casa en el número 1 de la calle 
letra. A, del barrio de San Antonio, extra-
nadio ; para construir una casa en la calle 
de Anastasio Aroca. extrarradio; para cons-
t ru i r una casa en el número 25 provisional 
del paseo de la Dirección, extrarradio; para 
eonstmir una casa con fachada al camino alto 
de San Isidro, extrarradio, y para, construir 
uua casa en el número 16 de la calle de Ge-
rona, extrarradio. 
Sobre la mesa. 
Quedan sobre la mesa dictámenes propo-
niendo exención de derechos por t i ra de cuer-
das. y licencia^ para construir un taller de 
fundición en la calle del Ferrocarril ; otro de 
igual excepción á favor de la Asociación de 
empleados y obreros de Ferrocarriles; la amor-
tizacióu de la plaza de conserje de Mataderos; 
en Londres, y eu aquella ocasión concurrieron 
circunstancias verdaderamente excepcionales, 
ajenas al arte dramático. 
Ep hecho de ahora constituye, por parte de 
^ a de las primeras figuras literarias de la 
capital del mundo artístico, el reconocimiento 
ios procesos 
pendientes por delitos do igual naturaleza. 
L I C E X C I A D O VARGULLLAS 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
E l Cuerpo de Telégrafos celebrará en el 
de los insignes méritos de nuestra g¡an María ' próximo mes de A b n l el aniversario de su 
•Guerrero, cjue. en uoión de Fernando Díaz de 
Mendoza, ha hecho resplandecer en Europa y 
Ajnérica la gloria de nuestro arte. 
En su día, el crítico juzgará la obra del dra-
maturgo francés y la prodigiosa labor de su 
insigne traductor; y, mientras llega e l .mo-
mento del estreno, cumple al repórter llenar su 
misión informadora con cuantos detalles y da-
tos referentes á este acontecimiento puedan in -
teresar al público. 
Los empresarios de la Porte-Saint-Mart ín, 
de París , Le Bargy. Her t y Coqueliu, pidie-
ron á Paul Hervieu su obra Le destin est mai-
tre para estrenarla inmediatamente. Pero el 
insigne autor les dijo que había escrito su obra 
para Mar ía Guerrero, y para que ella la es-
trenara, por lo cual, sólo la Guerrero y Men-
doza podían disponer de su drama : á ellos, por 
tanto, debía pedirse el permiso para represen-
tarla en Pan's. 
E l actor Le Bargy telegrafió entonces á Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, 
ner por la municipalidad en 4 de A b r i l de 
1913, contra la Real orden del Ministerio de 
Fomento de 9 de Enero del mismo año^ rjue 
determina la fecha en,que ha d© empezar á 
contarse el plazo de dos años nara terminar 
las obras del fenocarri l metropolitano, y con-
sintiendo la Real orden del Ministerio de la 
j Gobernación, contirmatoria de providencia del 
excelentísimo señor gobernador, declarando 
j quo procede devolver los derechos abonados 
! por el señor cura párroco de San José , por 
creación con un concurso nacional de tele-;.1 . . , v ' ^Ar.-^Arx á rlír-lr» 
la construcción de un editicio aclosaao a cuena grafía, que organiza el Sr. Ortuño. 
La Dirección general de Correos y Telégra-
fos ha ofrecido la copa que se adjudicará al 
campeón, y la Comisión ejecutiva trata de re-
cabar, y ya ha conseguido, premios de las 
más altas representaciones del Estado y d i -
versas entidades. 
Ayer comenzaron eu todas las secciones las 
pruebas elinúnatorias. 
TEATRO D E L A Z A R Z U E L A 
Mañana domingo, á las cuatro y media, 
Atlantis. E l lunes, suceso grandioso, E l Sol 
de Media Noche (Nordisk) , y e l jueves 19, 
festividad de San José, de once de la ma-
ñana, a una de la tarde, función religiosa 
cluemacoBraflca: Del Pesebre á la Cruz, ó 
•Jesus «•! Ma^Esúretb. tomada en los rpisiTi1rt« 
lugares santos Qe Jerusa lén , con aprobación 
de Su Santidad e l Papa Pío X . 
iglesia. 
Proposiciones 
Se acordó pasar a la Comisión correspon-
diente la del Sr. De Miguel y otros concejales 
para la instalación de bocas .ie riego en la 
calle de Bravo Muril lo. 
Junta pericial catastral. 
E l Sr. Bellido fué desigualo como síndico 
para constituir la Junta pericial catastral en 
un-ión de dos mayores contribuyentes y dos ve-
cinos. 
Prór roga de un período voltintorio. 
La Alcaldía-Presidencia ha prorrogado has-
ta el día 31 del corriente el periodo voluntario 
para la cobranza del arbitrio sobre bebidas es-
pirituosas y espumosas y sobre a lcohol». 
Ruegos j preguntas. 
E l Sr. Noguera pide se con sisme en los pró-
POR CORREO 
• E l alcalde de esete pueblo ha reunido á 
los representantes de la industria y el co-
mercio, con objeto de ponerse de acuerdo 
para la organización de solemnes fiestas du-
rante la Semana Santa, 
En la reunión designáronse Comisiones de 
propaganda, alojamientos, etc., para el me-
jo r éxito de las ñestas. 
Las procesiones, singularmente la del San, 
to Entierro, se celebrarán con inusitado es-
plendor.—C. 
11-3-1914. - - - , -
EL NUEVO SUBSECRl 
Ha sido nombrado subsecretario del Minis-
terio de la Guerra el general de división don 
José Jofre y Montojo. 
• El general Eohagiie mostró ayer gran in-
terés en anunciar que otorgará un cargo de 
su confianza a! subsecretario dimisionario, ge-
neral Martín Ai-rúe. en consonancia á su cul-
tura y su competencia. 
ASOCIACIÓN DE TOREROS 
o 
Ayer tarde, eu la junta general celebrada 
por la Asociación de Toreros, fué elegido pre-
sidente de la misma el matador de toros V i -
cente Pastor. 
— — — * 
O I 
L u Orquesta Sinfónica. 
La Orquesta Sinfónica de Madrid ha de-
clarado abierto, desde el lunes venidero, e l 
abono para seis conciertos, que se celebra-
rán en el teatro Real, en los días 22 y 29 
de Marzo; 5, 12 y 26 de Abr i l , y 3 de Ma-
yo próximos, 1 las nueve de la noche. 
I#os conciertos los dir igirá el maestro 
Arbós. 
Enfermedades los ojos. Puebla, 6. 
Intoxicación. 
Soledad Hervás , que vive en vía calle de 
Argurnosa, 17, fué asistida de una in toxi -
cación de pronósti'co reservado que sufrió 
por haber, in-gerido un vaso de lejía. 
Por bajar én marcha. 
A l bajar en mareba de un t r anv ía en la 
calle de Bravo Muri l lo , dió una caída Pru-
dencia Abascal, causándose lesiones de pro-
nostico reservado en la cabeza y s ín tomas 
de conmoción cerebral. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
S ín tomas de asfixia. 
El niño de diez y ocho meses Eugenio 
Barrios Herranz, se. cayó en una pila del 
lavadero de San Dámaso, situado en la calle 
de Palos de Mcguer, viéndose en la Casa de 
Socorro que presentaba s ín tomas de asfi-
xia, de alguna gravedad. 
Estafa. 
•Ceferino Cristóbal Esteban, quo vive en 
una taberna de la calle de 'Castilla, ha sjdo 
denunciado por Fél ix Castellanos Duran, 
quien ent regó al primero en depósito 1,250 
pesetas en una casa de cambio de la calle, 
de Relatores, y ahora no logra recuperarlas. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en los almacenes de la Com-
pañía de maderas, situados en la calle de 
Argumosa, 14, el carpintero Gregorio Fer-
nández García se causó varias heridas de 
gravedad en la mano derecna. 
Cairo que se pierde. 
El repartidor de leche José Fe rnández , 
entró á una vaquer ía de la calle de Fuen-
carral, por la mercancía , de jándose un ca-
r r i to tirado por un caballo en la puerta del 
establecimiento. 
Cuando salió á cargar el vehículo, se en-
contró con la desagradable sorpresa de que 
hab'a desaparecido. 
Lo1* perros. 
La niña de cinco años Nieves Pérez Ló-
pez, domiciliada en el pasaje de Inda'ecio, 
5, ha sido curada en la Casa de Socorro res-
pectiva, de una herida situada en la región 
glútea , ya cicatrizada, que bace días le cau-
só un perro, que ha sido sometido á obser-
vación. 
Atropello. 
Un automóvil guiado por Pedro Morente 
Peralta, atropelló ayer en la plaza de Isa-
bel I I al cabo de la sección ciclista de la 
Capi tanía general, Marcial Izquierdo Mon-
tero, que recibió diversas contusiones y ero-
siones leves. 
La bicicleta que montaba resu l tó destro-
zada. 
Ataque do locura. 
En la plaza de Oriente sufrió ayer por 
la mañana un ataque de locura un indivi -
duo llamado José García, que tiene pertur-
badas sus facultades mentales. . 
El infeliz pretendía impedir la circulación 
de vehículos. 
Como los guardias no podían rednicrle á 
la obediencia, fuá atado, y en una carretilla 
de mano lo condujeron á la Dirección ds 
Seguridad, enmedio de la expectación de 
los t r anseún t e s . 
Del citado Centro policíaco pasó el loco 
á la Casa de- Socorro, donde recibió asisten-
cia facultativa. 
Atropello y choque. 
Un au temóvi l conducido por Daniel Gó-
mez, propiedad de D. Jaime Iravedra, atro-
pelló anoche en la calle del Barquil lo á un 
coche de punto, yendo á chocar con el cie-
rre metá l ico de un comercio inmediato, que 
sufrió desperfectos, lo mismo que e l áu to -
1 móvil . 
El cochero, que fué despedido del pes-
cante, recibió algunas lesiones en diversas 
partí-a del cuerpo. 
< 
ü 
La antigua Fundic ión de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, do 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas e l mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de p r i m e r » 
calidad, de puro cobre y e s t año . 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. 
Para más detalles, d i r í janse a l director 
de la Fundic ión , Constantino de Linares, 
Carabanche] Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido es t» 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la m a y o r í a de los bole-
tines eclesiást icos de las diócesis de España . 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander, 
CLUB ALPINO ESPAÑOL 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Esta Asoc:ación celebrará Junta general 
extraordinaria el día 15 del corriente, á las 
tres y media de la tarde, en el nuevo local 
de la Escuela Especial de Pintura, Escul-
tura y Grabado, clase de dibujo de antiguo 
y ropajes, Alcalá, 13, para tratar de los 
simes presupuestos una cantidad para desti-' pun tos siguientes: 
L s t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómeio siete grados. 
A las doce, 15. 
A las cuatro de la tarde. 13. 
La temperatura máxima fué de 16 grados. 
La mínima, de cineo. 
El barómetro marcó 711 milímetros. Tiem-
po variable. 
Campeonato de .skis. Copa de S. M . efl Roy. 
E l domingo, 15, se correrá esta interesante 
prueba en las inmediaciones del puerto de 
Xavacerrada. si el mal tiempo no lo impide, 
dándose la salida á los corredores á Ja una y 
media en punto de la tarde, en el collado alto 
de las Gruarramas, par encima del kilómetro 20 
de la carretera, quienes continuarán ascendien-
do á su albedrío para llegar al mismo pico de 
la Maliciosa, en donde habrá un Jurado, que 
tomará nota de los que hasta allí lleguen, re-
gresan-do de nuevo al punto de partida, par» 
después de descender toda la Guarrama por 
la ruta indicada por banderas y atravesar Ift 
carretora. finalizar en Fas G-uarramillas. 
Pueden hacerse las inscripciones por los se-
ñores socios en el local de la Sociedad Foto-
gráfica hasta el sábado, de dos a siete de la 
tarde. 
Se advierte á todos estos que ya desde el 'db-
mingo próximo se exigirá la presentación de la 
tarjeta con el sello que acredita estar eonrieu-
te eu el pago do la cuota del semestre actual, 
sin cuyo requisito no se les considerará como 
tales. Los recibos pendientes de pago estarán 
.5 disposición de los que quieran hacerlos efec-
tivos en casa de los Sres. Rodríguez H u m a -
nos (carrera de San Jerónimo, 36, almacén), 
ÍÍ partir de hoy, 12 del corriente. 
Í C C 1 Ó N P U B L I C A 
o 
PRIMERA ENvSExAXZA 
Disponiendo que se autorice ia graduación 
de la enseñanaza en las • escuelas de niños de 
Berga ("Barcelona) y nombrando director en 
latí unitarias, en régimen graduado, al maes-; 
tro D. Juan Bosch. 
—Desestimando la/,)retención de la profeso-
ra de las escuelas nacionales de párvulos de 
esta corte doña Aurora Fuertes en solicitud 
de que se coueeda la graduación con tres '§ée-
\ fiones de la unitaria que sirve en el edificio 
j denominado Escuela Modelo, y se la nonih « 
directora en propiedad de la mi?ma. 
—Tdera la iristanc-ia <le la profesora de las. 
escuelas nacionales de esta corte doña Kloísa 
López Alvarez. que solicitaba que se transfor-
rae en graduada, con seis secciones, la unita^ 
r ia que desempeña, y «e la nombre directora 
eu propiedad. 
—Autorizando la graduación de la enseñan-
za en las escuelas -de niños de Valls (Tarra-
gona"), y aceptar la propuesta de director á fa-
vor de D . Raimundo Casas. 
—Desestiman-do la petición formulada por-
el Ayuntamiento de Seo de I ' rgel (Lérida) , qu« 
pedía se concediese la graduación de la estmeift 
de niños de la localidad-
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(n>nr*«>oa«: ^ V- A ^ ' - 1 -
tu.-tart.ri óm Ki»"-rtfitad «cdicKÍfa.8 . . . 
EWatriddaa d - U^uii*»erf. S»!^ . . . 
SwMlat l « . Amcarnr» d* KspaTii. i-T»" . 
IhrttMi A W vNUra BLfl.níWia, 
.̂«^OP.-» ¿ga !fsp»A*— 
)<i-rr. ÍIWn—no-AmoTiíPr»* — 
Mmn B l l M r t w r a r t n - i » tóSJWfi» 
MotiJ d» f iwUlU.^ , 
¡tiara f¿stp*'<iyi d« CfMlto 
M*m r^ntral SLeflcsioo . 
bl«ni KíHHtOoi del Río d« U fv-,. 
Co..Ti>«fita ArrBTidaLiria do Tabaco» 
8. n. A.m.raiVra da i í ^ a l i n Prafenjíitas^ 
IctAni Ortllnarhís 
Mam Alto* liarifO» d« 15Ubao 
Irtorn Daro-FalíJiioM 
Salde AleoUatera Ssp3ftoI&, & 1 9 
Lfttun Kttxtoara Española, 
Maro ííajíafioia tí» í£<n>lo«va« 
.%yttBtaxm«n'« cía Madriái 
Smp. ia# ' ObUgraoiotMJS l O O p s a a t a » . . . . 
JJ4«.I. por fvsnltaa. 
ItUnn aKvr«>P'1'l-'r,l*W ''-'t8"01-
ÍA»m id. , an el oíi^anttbe 










































































¿JASIBIOS SOílHtó TRAZAS EXTHAN JITIIAS 
Parte, 100,35 y 20; Londres, 26,75 y 77; 
Eerlla, 130,50 y 131.50. 
BOLSA I>E BAROT7LONA 
Inter ior ÍÍTJ áe ;n-es, 79,SI; Atnortizable 
B por 100, 99.15; Nortes, 94,35; Al'cautes, 
94,40; Orenses, 24,50; AndSluóeé, 67,15. 
BOIiSA DE B I L B A O 
Felgueras, 45,50; Altos Hornos^ 10; 
Resineras, 86,00; Explosivos, 235, fñ-
dustria y Comercio, 188,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,35; F r a a c é s , 88,02; Ferro-
car r i l Norte de España , 443,00; Alicantes, 
445,00; Río t in to , 1.747,00; Crédi t Lyon-
nais, 1.69-0,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 500,00; Londres y Méjico, 250,00; 
Oentral MejicaHo, 67,6^. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,00; 'Oonsolidado inglés 2 y2 
por 100, 75,00; Alemán 3 por 100, 77.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907. 
íMi.ów; Mejicano 1S99 5 por 100, 82,00; 
Uruguay 3 por 100, 70,00. 
BOLSA. DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 250,00; 
Londres y Mt-jico, 141,00; Central Mojica-
no, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,10; Bonos h i -
potecarios 6 por 100, 0 0,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Ohile, 197,00; Español de 
Chile, 129,00. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Los opositores á, plazas de profesor de as-
censo, de Modelado y Vaciado, vacantes eu 
las Escuelas de Artes y Oficios de Barcelo-
na, Jerez de la Frontera, ÁlgéciráS y Ciudad 
Real, se servirán concurrir el día 28 del ac-
tual, á las tres de la tarde, al local de la 
sección S."- de la Escuela de Artes y Oficios, 
«alié de la Palm;!,, núm'. 38, para dar comien-
zo ú ios' ejercicios, teniendo prc5ente que los 
que no asistan puntualmente n i aleguen ó 
justinquen con prueba bastante á juicio del 
Tribunal la imposibilidad de presentarse, que-
darán excluidos de las oposiciones á la me-
dia hora de haber incurrido en falta, según 
preceptúa el art. 22 del reglamento de opo-
siciones á cátedras do 8 de A b r i l de 1910. 
E l cuestionario que ha de servir de base 
para el primer ejercicio, y que, según el re-
glamento orgánico, ha de ser redactado por 
el Claustro de profesores de la Escuela de 
Madrid, lo tendrán los señores opositores á 
su disposición desde el día 20 al 27 del actual, 
ambos inclusive, en el local do la sección 
antes citada. 
R E L I G I O S A S 
Día 14. Sábado .—Santos Pedro, Afro-
disio y Eutiquio, m á r t i r e s ; Santa Matilde, 
Reina; Santa Florentina, virgen, y el Bea-
to Leonardo Kimura y compañeros m á r t i -
res de la Compañía de Jesús . 
La Misa y Oñcio divino son de Santa 
Florentina, virsen, con ri to doble y color 
blanco. 
Iglesia de Caiatrava (Cuarenta Horas) .— 
A las ocho. Misa de Exposición, á las cinco, 
función y Reserva. 
En las parroquias é iglesias siguen las 
Novenas á San José ya anunciadas. 
San Ildefonso.—Sigue el Septenario á 
San José, á las diez y á las cinco de la 
tarde. 
Sant í s imo Cristo de San Ginés .—Siguen 
los Ejercicios de Cuaresma. 
Iglesia de la Consolación.—Solemne Sal-
ve á la Sant ís ima Vingen, á las seis de la 
tarde. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Igna-
cio de Loyola. 
Via Cnicis. 
Cont inúan en Santa Bárba ra , Jesús , San 
Fermín , San Ignacio. San Pascual, Buen 
Suceso y Don Juan de A/larcón. 
Religiosas del Corpus Ohristi , á las sie-
te y media de la mañana , y por la tarde, 
á las tres y m e " 
Solemnes cnlt s Calatravas Reales. 
Día 15.—Fiesta: á su fundador San Ra -
mundo de Fitero.—Por la mañana , á las 
nueve. Exposición de S. D. M. y Misa can-
tada ' :a que pred ica rá el presbí tero don 
Ántoh < Torroba, y por la tarde, á las cua-
tro Manifiesto, Completas cantadas, Rosa-
rió ' Motetes y bendición con el Santís imo. 
T>ja —Fiesta de San José , esposo de 
la Bendita Virgen Mar ía .—A las nueve. M i -
sa solemne, y por la tarde, á las cuatro y 
media, Exposición d? S. D. M . , Rosario, 
Motetes y Reserva. 
Día 21.—Fiesta de San Benito Abad.— 
Por la mañana , á las nueve. Exposición de 
Su Divina Majestad y Misa cantada, en la 
que predicará un padre de la Compañía do 
Jesús , y por la tarde, á las cuatro. Manifies-
to, Completas solemnes, Rosario, Motetes y 
bendición. Después de la Reserva se dará 
á adorar la reliquia del Santo. 
Este día se gana Indulgencia plenaria, 
visitando la iglesia, en las condiciones de 
costumbre. 
A. M. D. G. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica. ) 
E l cónsul de España en Caracas participa ta y ocho años, casado: Luis Más M i r a W 
a defunción de los súbditos españoles s i - j ^ ' sesenta y tres años, casado, eomerciantT' 
ruienteé: ff™™ ^ c í a ' (le v-1"liof;ho «ños, casado! 
Antonio Gálvez, natural de Málaga, de Cristóbal Díaz Casanovas, de cmcuentá-aSni' 
veinta y cuatro años, soltero, agricultor:}casado, carpintero; Serafina Hernández.y J? 
Édnardo Dumut, natural de Barcelona, d: de treinta y sns años, casada, y Antonio Ai' 
treinta y cinco años, soltero, industrial. .vares, de cuarenta anos, casado, marinero 
m EL EXTRANJERO 
E l cónsul general de España en Londres 
participa la defunción del súbdito español Jo-
sé Rodríguez, tripulante del vapor inglés Ma-
tura. 
El cónsul general de España en P a n a m á 
participa la defunción de los súbditos espa-
ñoles siguientes: 
Manuel Fonseca, de estado soltero; Manuel 
Gao, de treinta y siete años, soltero, jorna-
lero; Manuel Graña , de treinta y siete años. 
E l cónsul de España en Santiago de Cuba 
participa la defunción de los súbditos espa-
ñoles: 
Manuela Ti la Díaz, de treinta años ; Cons-
tantino Fernández, do diez y nueve años, jor-
nalero; Jesús García, de diez y seis años, 
soltero, jornalero; Casimiro Fernández A l -
!varcz, de cincuenta y tres años, soltero, te-
legrafista; José González Carreño, de sesen-
ta y un años, soltero, jornalero; Lorenzo 
Ardanz, de veintidós años, soltero, jorna-
lero; Luis Alvarez Alvarcz, de cuarenta- y 
cinco años, casado, músico; Ensebio de Diego 
Hernández, de sesenta y cinco años, soltero, 
l ibrador; Domingo Rabelo Santaua, de cin-
cuenta y tres años, casado, peón del campo; 
Antonio Más y Planas, dé cuarenta y tres 
años, sultero, vendedur ambulante; Lorenzo 
Pérez Martínez, Modesto Soto Lastra, Ro-
mualdo Alcón, Ensebio Rosada Minayo, Pas-
cual Torres Llóvet, Francisco Lacalle Gon-
zález, Jenaro de Dios Rodríguez, José R.iy 
Fernández, Eloísa Fresneda Corral, Filomena 
Tollo, Vicente Clapé, José Campos y Muñi, 
de cuarenta y cuatro años, soltero, bracero; 
Ramón Bances y González, de veinti trés años, 
soltero, comerciante; Enrique Zamora Barba-
rroja, de sesenta y cuatro años, viudo, jor-
nalero; Fernando Toqueiro Ramírez, de se-
senta y tres años, soltero, jornalero; José 
Socorro Sánchez, de setenta y siete años, la-
ibrador,; José Lara Sánchez, de cuarenta y 
espe 
D • La Mal 
querida, E l nietecito y Yo amo, tú amas 
(monólogo, estreno). 
C03IEDIA.—A las nueve y tres 
(popular) . El orgullo de Albacete 
L A R A . — A las siete (doble), En famili. 
(dos actos).—A las diez (sencilla), El sexo 
débil .—A las once (doblej , A la modern 
(dos actos). ua 
PRICE.—A las nueve y media, Las g0. 
londriuas (beneficio de sus autores). 
CERVANTES.—A las seis y media (sec, 
ción vermonth) . El rosal de la verja (d/J; 
actos).—A las diez y media (doble), LiuJ 
via de hijos (tres actos). 
APOLO.— (Función 188 de abono).-..A 
las seis (doble). La boda de la Farruca, 12 
Tango Girl's y E l grumete (debut del'ba, 
r í tono Manuel V i l l a ) . — A las diez y cuarto 
(doble). E l gitanillo, 12 Tango Girl's y gi 
grumete. 
COMICO.—A las siete, Feria de A b r i U , 
A las diez y cuarto. E l poco juicio.—-A laa 
once y tres cuartos, Las llaves del cielo 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. • É 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14. 
p o r D O N J U A N A G Ü I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, calle de 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
Alcalá, 
Beto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en e-
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
íjue se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y • permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, gara que no se destiña e1 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro, con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. \ i > . 
anteojos roca del Brasil. 
GARANTIA ABSOLUTA 
VARA Y LOPEZ 
3 , R F? 1 l \ ! C I F» E , S 
de fincas rúst icas y urba-
nas, se ofrece, con garan-
tías personales y metá l i -
cas. In fo rmarán en la ce-
rería y l ibrer ía religiosa 
de cinco á ocho de la no-
che. Calle Atocha, 53 y 
5 5. Teléfono 2.706. 
PARA .BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
EMILIO CORTES 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 50, primero.. 
Madrid . 
¡BAQUIMS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Yebra, me-; 
; cánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid, 
j Compone máqu inas de escribir y calcular de todos 
i los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
| Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
• cienes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-




¡ 14 PRECIO 2, 
DE VENTA EX 3 
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m 
Precios de! frasco en M u 
Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra li ja. . . . 
StiloRrfvfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




msc'ribe negro violado pasa pronto á negro, 
líscribe negro violada pasa pronto á negro. 
Escribo azul y pasa lento á negro 
Escribo morado y pasa lenta ' . íente á negro. 
Escribe Violeta y pasa lento á nosro 
Para pluma,s de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colore.', fuertes.. 
Para caucho y metal, todos color es 
Da varias copias en el Ectógrafo 
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PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Anuncios, Plaza Matute, 8 
Con este aparato hasta un nmo pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
v 
POR DON JUAN 
LAGUIA LL1TERA 
EL DEBAT2 
BARACALDO Y SESTA0 
T N F L E S S E R 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, LANA, SEDA O H I L O : : 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas para su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo.. No hay 
catál ogos. 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCKLOXA 
T A L L E R E S ARTISTICO- RELIGIOSOS 
SOOIETE U L R I OH - G R ADE'N 
(T IROL) 
AUSTRIA (EUROPA) 
Tiene el gusto de ofrecer al ilustrado 
clero sus trabajos en madera. Altares, 
Via Ornéis, imágenes, panteones y naci-
; ¡lientos. 
Se envían catálogos. 
GEN CIA DE A \ U \ C í O ^ 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar t ín-Sie inens . 
Aceros Besseir íer y Siemens-
Mar t ín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles V¡gno!es, pesados y 
para ferrocarriles, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
t r a n v í a s eléctrico;':. 
l igero 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
iaía. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
RAFAEL 
T e l é f o n o 123. -
;ARRIOS i 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
racilitasnos gratuitamente toda dase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, iustiiutriccs, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez. 9. Teléfono n ú m e r o 3.7(58. 
Rf-araos á' las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay do todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuésrVas casas con los cien m i l 
objetos que es oírt icamui. - la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L E u . i M i ' O S . i í5 .—Sucursal . Reyes, 20. 
Tclétnno, 1.0*2. 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
¡m LA " ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
B i CH, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VIST COXJUNTI-
YITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
F r a s c o c o n ciaentagot *s, u n a peseta.—VÍCTOR íA, 8 j y A A , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m 5 5 c i a s ¿ ir 3i'riiii?r«i«i p| n Mlioi 13 
f 
. lis M É y i m i m i J. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no se» 
superior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempio que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
ALQj il El 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio : ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
7. directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para t r a r í • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE NEVV-iORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me ,.,ual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y t éuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos tlel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, paliencl'» de Bilbao el 17. 
de Santander el 19, de Gijón e) 20 y de Coruña el 21, directamente para H a 
Lana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz ei 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíuco, con transbordo ca rlabaua al va-
por do la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y 
también preciba convencionaU-s para camarotes de lujo. 
L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
S«rylcic mensual, saliendo da Barcelona el 10. el 11 de Valéncia, el 13 de 
Siat»^&. y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Crua de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tntlfa). Habana, P lerto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
JOPB para Sabaníxls, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y curua para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por c 
farrocarrll de P a n a m á coa ias Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
vos puertos admite pasaje y carga, con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga, ^ara Marscaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaaá , 
Corápa»o 7 T r in ióaa . con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DK F I L I T I N A S 
Troce viajes s-nialea, arrancando de Liverpool y hactcmlo ItsG cscrv-its de 
Con aa, Vigo. Lisboa, Cádiz, Catiagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, 1 y 3o A b r i l , 2S Mayo 
21 Junio, 33 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noyiembro y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Sues, Colombo, Singapore, l l ? - I lo y 
MaaUa- Salida* de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 2 ó Febrero, 21 
ilaxzo, 22 Abr i l , 20 Ma: o, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, ? Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es 
«alas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Saatandor y Liverpool. Servicio por transbordo pa^a y de los puer. 
t m de >s costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Aaatmüa. 
L I N E A DJá FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
ei 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagún, Las Pal-
Bia&, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo ias escalas de Canarias y de la Pe-
alnsuia indicadas en el viaje de ida. 
imágenes, Altaros y toda clíise de carpintería re-
ligiosa. Actividad de inos íruhi en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponii^noíg, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E M C 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusto (Eiioao),—2.a edición, notablemente a l i -
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas , 
i pesetas en rús t ic ; ) .—r 'a ra los socios de la 
•Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la Qíiciu i, .'e T í a ' a j o (Bruch, Apartado 273-
Barcelona). 
GABINETE alcoba 
paciosos, p a r a una ó 





SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
!> ipva Altos llipcd;on:C' 
(Mabndes) , Alfar. 
C H O C O L A T E S 
P Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N Á 
V I T O R I A 
V e n t a e n iWaiirids S A T U í í N Í - j A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1S ( C o n f i t e r í a ) . 
EL CULTO 
UM/iCENES, Pasos, Bé 
lenes, campanas; pídans* 
catálogos. Secundino Ca 
sas. Riera Cé San Juan 




PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid Ptas. 
{ Provincias > 
) Portugal * 
• M\ ira u joro: » 
Unión postal » 
No comprendidas. > 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicia 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
inunao, servidos por líneas regulares. 
La Bmpiesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo. rebaia= 
S r K f a V l U c r S — ^ - r a V ' p a S : 
acuerdo co^ las v i e n t e s disposierones para el servicio de C o m « n i Í c Í o n e s ma-
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 




















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ículos industriales 
Entrefilets 
Noticias o , 
Bibliografía , 
l í cc lamos 
-Eu la cuarta plana 
> » > > p iaña entera.. 
J > » » media ¡dar.a.. 
> » <« > cuarto p i a ñ a . 
















Llamamos la atención sobre esta mar-a. E! 
j Invar, que por su const rucción sólica y gran 
sión ba obtenido el gran diploma de honor en 
! posición do Bruse-
las do 1910. 
! En vista del re-
bultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
| recomenda r i o á 
¡ todas las personas 
'deseosas de tener 
ua verdadero re-
'lo j de marca cro-
nométr ica . 
P:t3. 
Con caja do 
acero ó ni-
i quel 45 
Idem de plata 60 
Se facili tan á 
los señores sacer-
I dotes á pagar en 
¡seis ú ocho plazos 
! mensuales. 
¡ Se bonifica un 10 por 10 0 en ios I J H ^ O . Z a l contado. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
; ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento deí 1,50 




R E L O J E S . Compostu 
ras garantizadas. 'Cuerda 
1,50 pesetas. Limpieza, 1 
Pavonar, 1,50. P laz i Car 
men, 34. 
POurLArs t ) "llezoia 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia 
i-iijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
c'esorios, renaración, g a r a , 
ge. Sociedad RJxcelslor. A l -
varez de i i a e u a , o. 
MAQUINAS de escribir 
U r a n i a '. La más perfec-
ta, sólida en c o n s í r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo, 
.•-'o comprar otra sin antes 
• i ! ¡a "Urania", preferí-
ole á tod i . Ageme gene-
r a l : J. Rovira. B a r c e l o n a . 
VINOS, cognac, ojén, 
ni, con r edailas de .oro. 
dolfo de Torrea é hijo, 
'1 laga. 
A M P L I \CIONES foto-
rálicas, j ai ciño exacto, 
le t a m a ñ o casi natural, 
ocieaai Herme-5, Rambla 
le Santa Ménica, 9, p r i -
mero, seguic'.o. Barcelona. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
onehaceres de casa. Adela 
Fernández . Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3, 
JOVEN diecinueve años, 
empifiado eu ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-̂  
ras tarde, para oficina. Re-
'erencias inmejorables, 
¡tazón: Luisa Fernanda, 
25, '¿.n izauierdñ. . 
SEÑOLA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
F.-iüUlCA de campana 
y relojes públicos de lo. 
Hijos ds Ignacio Morúa 
Portal de Uroina, 2, Vi 
toria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñor i tas 6 anciana, en Ma 
drid ó provincias. Pizarro, 
12. Academia de Derecho 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
Los pagos adelantados. 
Caria anuncio saiisfará 10 céntimos de impuaatj. 
¡Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la < 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó a . , B a r q u i l l o , 4 y S, 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
fo d e E t D E ¿ A T E Precio; una peseta 
FAHKiCA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1S24. 
Fáus t i i -> Murga Zuhieta. 
Vitoria. 
!V1 A. D R I O 
TELÉFONO 36 5.— APARTADO 466. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l úti l ísimo libro int i tulado Para fun-
dar y dü-igir Ins Sindicatos agrícolas, escrito por e l 
experinientaao propagandista U. Juan Francisco Co-
;.ie?.s;_'"0o. P K S E T ^ , en casa del autor. Caballero 
Je uracia. 24. secundo, y en el kiosco de E l Debate, 
E l agr ta t í i to r y el obrero 
on e l Sindicato Agrícola. 
Alírunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Or i .m; aciones é indicacio-
ftns psra la fo rmac ión do 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C L L T O U D E D U E X A S (FALENCIA.) 
P R E C I O : 0,25 
. De venta en cl kiosco de E L DEBATE 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes. K O U S (Tarragona). 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
ca -Adolfo García" , Osor-
no (Paioncia). Exporta-
ción á u-ovincias. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
fferlda • por cuantos la co-
aocen, facilita catálogos 
.rratK. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
G K A N surtido en b a ñ o s , 
iavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc, etc. Ta-
D f n a s nara conducción de 
agua, lüxnon.ación á pro-
• 'veias. Lacoma Herma-
nos. P a s e o de San Juan, 
ú4, B? ""clona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de l a i<'rontera. 
íraüajo 
iíEGESITAM TRABAJO 
V \ A SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educación 
profesora de música, de-
sea una pla"!a de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para da! 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles, escri-
bir á esta Adminis t rac ión 
OFRECESE para don 
celia ó cargo de casa 
buenas referencias. Razón, 
Adminis t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de Hs-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja.^. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señor i t as 
Sierpe, 8. 
PRACTICANTE medicu 
toa, cirugía, mena conduc-
ta, desea colocación. Ia-
rormarán : Marqués. Ü*1* 
quijo, '4J, bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
eccioues de primera :' se-
gunda enseñanza á domici-
!ic. RazCn, Príncipe, 7, 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, pian' 
chadoras, sombrereras, 
e tcé te ra . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos a l Sindicato». 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
aia de gobierno, para r.i^ 
nos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
r narto izouierda. 
SEÑORA buena 
desea servir de doncella 
en casa de poca faro*l'a 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nQm. i . panader ía , Infor-
marán. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece pai"a 
eccioues bachillerato; e -̂
eñanza especial del latin-
ean Marcos. 22. principa1-
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. F03" 
tal . 068.480. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación eon 
señora sola ó señori ta que' 
viaje por el extranjero óí 
pase mitad tiempo. Conde"! 
de Aranda. 13, cuarto! 
- « a r t o . " w [ 
OFRECESE á domicilio 
profesor católico Prime-
ra enseñanza . Arenal, 10-
Sas t rer ía . (263) 
SEÑORA fina, aconin»--. 
ña r í a señori tas , niños ó <;e" 
ñora . Humilladero, 2. Pa-
nader í a . ,. 
